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P E D R O  GÓMEZ GHAIX
DIRKCTOX
jrO SÉ GINTOH A  P É R E Z
ifo «o devuelven los originsles
IRO X ili.- - NUiEBO
V m  pe'seift ^
Provincia«5 5  p ta s . trisnesijí^í.-
Bedacoién, ÁdmimstraciSn y T& ll^ 'S
i  P O Z O S  D O L O i - S ,  ^ 1
TELÉFONO Nü:^.
N a m ero  Wuslío: 5  cén tim o s
mtiiíé. B i j  o r  B  ^  o
M  A  L . A  G  A  
DOMINGO 6 DE JUNIO DE !S!c
C IN E
. junto al Banco de España)
Hoy Domingo maiiñéa infaíatH de la la^de pon preciosos regalos
^iñps--—Sécción desde las opho hasta j|as doce^^ ^  no<^OA<^Pro r̂8m«u.
«Exito de la monumental y íemócioñahte película iJ v" -
m i A  E f f M M A
colosal y extraordinario.-
l i  A  L P  r  s  T  I M
Completarán el prograrna los de gran éxito «Torihio' éh lá casa de bancaav íSa- 
criñcic» y el estreno «Casioiirp ejayeu'^nado contra su voluntad.»
Además, del prograimá áhünciádo'^en el matínee de las 4 de la tardé séÁxliihirán 
varias películas más.-—Nota: a pesar del gasto, tan, grande de la película «La pislá»,
no se alteran ios précios, siendo los de cosíumhre. /' '
Butaca, 0*SO.--Général/0 '15,«—Mcdiau generúl^s, 0*10
•áfo. -«|||laa«do4mrb* .piejEn.dfe Riego 
!éc»iéÍL^^tíaüa de. ^
magnificas cintas «El perro de Bael^rvíllt» y «La; casi s'umérgíblé* ’iníexésanié| 
aventuras de Sherloch Hofines y la p ’̂ iósa;có;media ,<iue 
• r  ̂ 'í^r^apnoclieaí-l#S|(|c^e ■ < ■ ......... ■ •
: A las nueve .yr,mediá AElpeFro^,-^ B3t̂ aryifl6Í;̂ '(̂ ^̂  ̂ exhibiífiSñ) y á’ las 11 
«La casa sumergible» (¿llí*nn exblbición)^figurandb adéíüás en todas la bonita co- 
baédlá «jAh^ qüe'Holítal»-^ ia función de tardé ,sé joguétéS; '
.. Mañana gran estreno:-«Sxtra-iriz» - /  '  ' , ; '
- I  : - -  P R É '.C f l O S
PlateaAon 4 •nts'ada».. 




Situado en iá calle de Liborio García 0 uní® é almacenes da La Llave)
iíoy sección contíhua de 2 a Í2 de la noche, verificándose la íif¿i a las 4 y medís 
Ja tarde con bonito ja¿uetes, 
üítima exhibición de
EL TRES DE ORO
" y 14.® Sériés, cuyos títulos soní 13 La rainaf inundada, 14 Heroísmo dé Judith. 
'■■ .'a . — ■•̂ ff iM -E O IO R A A : ^ ^  :
Palcos con A entradas 8 ptes. -p- Butaca,0‘i3Í0. ~ General 015. ~ Media, 0 10 
Ñóta.-^Máñana grandioso acontecimiento serie monopolio «.\llantes.»
^  F&briM da Moa&iaoB EIdrénUsoa mái 
aangua da Andaioela y da nu^or JH ôrtaaión
— DB —
JOSE RIDILGO ESrlLDORA
Baldoau da alto y bajo reliave para ornai 
tnantaalóni imltadoiMB'am&mioIas.
Fabrieaelón de toda eíasa aa objetos do pie­
dra artiSeiál ygranito.
Se reaomianda al, jubileo no eonfunda mis 
artieulos patantados, eon otras bnitaelonés he­
días por algunos JhbrieanteSi los enales distan 
moaho en bellesa, ealidad y eóloiido.
Exposieión: Marqués de Larios, 18.
, Fábrioai Puerto, 9 —MALAGA.
ALONSO, tl»imi»i.
MARQUÉS DE LARÍOS, 3
£0 (l( SUtSjlff
Inst& lp.ciones e lé c tr ic a s  de todáá 
clases a p re c io s  m u y  económ ieps 
Sellos para colecciones .
Sucursal: T orry  os 92 , Papeleríít
¡At e n c i ó i í !
L p s p e o re s  ch o c o la te s  q u e  se  
e la b o ra n  so n  lo s  d e  e s ta  G asa 
G alle d e  lo s  M Á R T IR E S  n ú m . 27 
i - A  F 3 A i « I V / I A  
P ro b a d  y  os co n v en ce re is .
SMaaaa«iiiM«Bm*Baa8«BN8Bi«aaeaMBa8wimifr*ri»í»ŵ^
U O  o  [SIL. O Í A
[eos Je la
Por que reÜeján exactamente lá 
opinión liberal y democrátiea "en lá« 
actuales circunstancia», reprdducimó’s 
las tres siguientes impresiones recogi­
das de los diarios madrileños qué, a ' 
nuestro juicio, mejor ponen de reíieye 
la nota saliente de actualidad: , 
«JUEGO DE DAMAS
£ss aissAf liiiüi
Continúa el revuelo que en los Gír* 
culos políticos monárquicos ha produ­
cido eí hecho de haber asistido 'a la 
conferericla, del señor M éllá'diez' y  
ocho séñeirás grandes de España, d i|¿  
y seis de  ellas damás de la reina '^ic- 
■toria.
p e  los copaeirtarios que. a la prensa 
y  a las más relevantes personalidades 
políticas inspirara la decisión de -las 
ilu-stres palatinas, no salen, en  verdad, 
Lnuy biéri libradas, ni la .seriedad de 
ellas ni la cortesía de los críticos.
Los demás no se. ócultaroh para cén; 
surar sin eufemismo,s el actoi r e a lm ^  
te extraordmario, de que quienes; jb.r* 
,man la cprté de Una reina nacida- én 
Inglaterra y que acaba de perdeí. un 
hermano en la lucha contra Alemáñia
«Se quejan amargamente, y  co,h ra­
zón sobrada, los Uberales de Já. injpípm-
prensible y^iexplicabla. pondactá de 
ciertos eleméntós dé lar nobfezá, espa- 
ñolá adscritps al servicio de Ic^ ijByes., 
En un incontenido .arranque ^ e  sinoe- 
ridad,, descuhlriepdP aímv,|u!BirPG 
públicamente damas y próceres de ía 
corte a prodigar aplausos y éolmár de; 
flores al représéntante de las fuerzas 
jaimistas
Recriminan también los liberal[es al 
Gobierno la estudiada laxitud con que 
procede ante los desmanes y  audacias 
de 'la gente néá, que sin respetos a. na? 
d áñ i a nadie, proclamando con rugi­
dos,|a neutralidad^ cóóstituyendose en 
profesionales del tumulto y .idé'ÍApí^o- 
testa callejera, traspasan impunemente 
los;Jímites que trazan a todo büeh ciu ­
dadano la licitud y  el re s p é ^ A 'H 1^.
“No hemps, de spr ñósdtróéí piertâ ^̂  
mente, los ahogados ; de ía, m a l||iín | 
causa de los ultramontanos"^ y de los 
neos,' por de;:̂ nipj[óin pef-petups irre­
ductibles adVers^rios, hués dq
todos los sinceros, liberales y. deniQ- 
cratas;'. Lr ■;>'
Pero si hemos de insistir en la  umar* 
ga extráñese con qüe ayer indicába­
mos que muchos liberales son ,tal yez 
Ips maybres responsáblés *du eŝ ^̂  ̂
rréecíóa ,d.e\ fahatfáHaq y  jle. fq Ip,tran­
sigencia. de las derechas,, traj^das. éh 
todo momento por ellos ópa’halagpsy 
blanduras suicidas. A  esa mala p.otítv 
ca* liberal hay que achacar en gran 
parte las audacias e ineOnveníeneSas 
de'áhora<'-
Suced'é Hoy ló qüé' siéífi|)íé^^3uc§dio 
coja la clienteíá nea: áeqstí\habrad^‘ á 
inapoper su, criteñó y>yé.2^a á^fécíbj^ 
trato de; favor, éu^cjiqníp^.ne^i',^ '^^ 
oidos una voz cpn acéutbs,.,,íra.nóam^ 
te liberales apela al prope&nientpr-idé 
los gritos y  de k s  acaradas para¡.qme': 
drentar y para cohibir el ánimo , de lo§ 
Gobiernos. , ;;v"' '■ ■ '
Véncida lá réaccíén’ en éí cátfllJo 'dé
eos, Sin coacción alga na para expresar 
sus ideas, que hagan ésto sin exalta­
ción apasionada y sin hacer própa- 
gáhdá' én favor de la beligeranoial de 
España en uno ni en otro sentido.^ - 
■ ] ;El»ñordJgartepstuvptCQn,.np|S9lvos 
éumamen té atento, en su modo ia^px;-: 
presarse y  en sus consejos. ,
" Nosotros,' por nuestra parte, sólo 
hemos de" consignar una cosa, respec-  ̂
,to,a esta Qúestión: No hemos pédidml 
qué-España^ sélaace a.ía beligerancia, 
que váya a k, gáefía, p o r d[üé . somos 
los primeros en hacernos cargo de la |  
crítica situación-nacional por qUe es{ 
tamos atriivésaridd; béro sí décimos, 
para queí-eonitej^y ehhsto  estamos en;  ̂
nuestrQ-4®í®Í^Jlbí el̂ ^̂  '
!^paña, por las circunstanciáSÍ '^ht9íáá|í| 
cofitingencidís, por las evéntüálidadéá?| 
que se pudieran presentar, tuv^ra qM ^f 
l salj^ de este estado d® neutralidad, de--^ 
seamos y queremos que sea en favorj^. 
y para ponerse ál lado de laé *riáGio* -| 
í nes"aliadas rí^anpk-^ ítaliq^; que so n á  
niiestráá Hermanas de raza, íe lagkte- f  
rra y Rusia que luchan por la mkni4 ! 
eáüsá-qnp.aqnh|kf^®^®^®já-,Tf-;
Esta és"núc^raí actitoflij <^e¿ébhsi^  
déramos»altamentépatríórica..¿ í;, -
m
^.C jó i^u l úp Ééigicá én.éslá capítáljjil 
—  ‘ ”  tkgnidaáimigQ donJÊ ^
buen belga es uti:
durante esta batalla el primer batallón 
colocado a la izquierda, a las -ordenes 
dei bravo coronel Van Rolleglieni, 
contuvo eon enérgica resistencia once 
atáq,üés , ;mieñtras que el segundo bata­
llón que ocupaba; la derecha recliazó 
quince asaltos de los alemanes. . 
^Duf^nte lá nochfe del 24 al 25v y; todo 
este\día, el'bombardeo y  los ataques 
fuetóai'coatínuos y  i cuando el .26. poí 
lá tám e füérelevado e l 12.̂ ' de linea 
habM^perdido lá  inhyor parte de sus 
fuerzas, pero;mantuvo todas suáposi, 
cioneáy o.cüpó las trincheras: durante 
120 horasV«todo lo cual puede conside­
rarse qoíno; uno dé. los Hechos más glo­
riosos én la brillante ho ja de servicios 
de estefeegimiento,
;■ íÉstoasdn los, hechos m ás; salientes 
del 12.1i;regimiénto de línea, .por los 
cuales áfe'haí adjudicado a  su bandera 
la más l i ta  condecoración'.
. Ingresando mi hijo conío soldado en
.■vne§JteaÍ0a$.-é;^PéJi|aé|Eó m  m y o x  
satisfaedión^f que es-Ja de peder daros 
u:^'PpUj|b'p.qxá'cta .d€ mi ^entera - con- 
fiáhz'á.'V' '
EntieMó^^S'é los-'^rtnéf^^^ deben 
empezar Siendo-buenos alumnos én la 
escúela del.deber, y  en este caso, no 
. ereosque haya escuela mejor que nues- 
tro!éjéreitov''pües;’. persomfica Heróica? 
m éntelá náéión.; , . '
c( Mlbiji/tieBíe a mucho honor vestir 
e lüb í^rm é de auestrós valientes sol- 
dádbs!.y estar á órguHoso de pertenecer 
á  US-re^miento" cuyos actos!^de brayu> 
ra  lyvpateiótismó ; Hénah una página 
glbriosa -de nuestra historiahacional.»
WbüeVo, volvía a |a  ciudad, y lentamen 
te, sigilosa y cauta, reconquistaba por 
medios insidiosos y  subrepticios todo 
lo qué había perdido en la lucha ar­
mada. «Los muértos en la  trinotíera— 
ha dicho el. injustamepté preterido 
Leopoldo Cario ~  résücitári éri Ma­
drid.»
Así se explican' aquellas tres gue- 
rfaá’ ;cívilóS que depaüperáróri y •‘dégra 
dápori á Eépafiá;: én tod^s^^fué'-yenofd^^ 
el cáríiériió, téóíérido ^ue sométerá^^  ̂
y humillarse áuté laq a'r’hi.^é'.víótório^^ 
sas. de jos ejércitos 'lihérates. TórO;; la 
candorosa ingenuidad de jo® .gdhér^ 
cantes, o ácaso su torpeza, “ha hecho 
siempre pqsibje kL J:eviyiaceimiai^de 
esá füfiésta’̂ p̂laga elpañólá. *
: Ahora recogemos loé frutosr.dejitia- 
trarisigéncia<"que va;;eirá' siempre edn^ 
tra el espíritu ̂ de lá  "detriocáariia:'





tillas,quéhráftscfibimos á núéstrbs?léc-. 
tóáesy büálés' réppoáübe'ií- téxtüah , 
Ménte ‘eí díscrüi^so próñüriciado por Afe ’ 
bér£ó f;de - Bélgica-arité^ el 12.!̂  -regi^ - 
miento'infantéria de línea, durante ei  ̂
aete:de”-^ e9entaejón-'dé-sU'Mjo G.-Aí- e l;; 
D u t e h l  "Braháíaí
. ‘ f «iéfés,
5s hé rqunido hoy ,á todos, pará,tener ■
eLálto honor de-presentaros á mihijp, 
que al abrázár él servicio dé las árrriás 
tengo Ufl,a, .ferdadera satisfacción éri 
que lo íiáih  á  vuestro lado, porque ese 
régimíénto seh a  distinguido siempre 
entre todos por su heroismo, durante 
khetuál; campaftáv'- f
- Bpr eso iut evocar en vuestra preseñ- 
ciá, bravos soldados, el;hrillanté;hístb- 
rial deí |2.® regimiento, qüe tari válib- 
sos sérticios; prestó á; íá patria en los 
momentos más amargbs, me siento 
enórgUffécidb dé qrie' un yástago dé 
rqi regia,estirpe Vistá ese honroso uni­
formé y  rieaUrio-má^^
rácbí^rribáé á vuéstras,'ííkl- .;
C Gná ̂ n ip lé  ñ á t¥ ^  4®. Tá^®tro|
hécliosf. duráúte la éámpáná, bástá 
para poner ;a prueba vuestro valor, y 
vuestro patriotismo.
El 4 de.Agosto,-el segundo batallón
M b t e í i d é  k .  g ü e i r i á
figurasen entre el auditorio de un. ora­
dor germanófilo y anglófbbo, amén dé creyentes y muy, püróS/,perq . qué í;^ 
antiíiínástir.o. man los fondos del Esfádo Vídel páís
L>e aquí que el eje de toda l,a políti­
ca de la restauración haya radicado 
siempre en las derechas, y que a la 
sombra de ella nos hayan invadido y 
dominado los enemigos de la libertad 
y el progreso.
Negarlo sería negar la evidencia; sé- 
ría continuar ciegos, .sordos y mudos á 
Cuanto én nuestro torno Ocurre éri uria 
ilación cuyas clases directoras están 
entregadas totalmente a la influencia 
reaccionaria; donde el llamarse demó­
crata pasa ya por señal de mal gusto; 
donde se vive la nostalgia de laLnqui- 
sición y se recuerda a diario á Feli 
pe lí; donde no ha podido erigirse una 
estatua a Garlos III  y si vivieran el 
conde de Aránda o Fioridablanca éstá«« 
rían excomulgados y no podrían cam-̂  
biar el saludo con las damas y galanes 
'de su propia clase social.
Ni Maura ni Mella son ya.el proto,- 
tipo.de gobernantes con ,que sueña el 
clericalismo dominador.
Un padre Ni tar d estaría más en ca­
rácter; sobre todo si se lograba trope: 
zar con algún rey imbécil que trocase 
el cetro en hisopo, pará mayor gloria 
de Dios y provecho de sus ministros.»
De España Nueva-
Bocítorsoso
«Entre los nombres de lós que figura­
ron en la conferencia de Mella estaba 
la duquesa de la Yietoría,. ¡¡los ^sobri­
nos, nietos de Eéparterol! jA qué épo ­
ca hemos llegado, en que los nombres 
símbolos dé las libertades españolas 
• rinden pleitesía a los carlistas!»
De ¡il País,
tado; y( p! .a  
como personal patrimonio y cpmo .mar 
teria propicia :para el ¡logro de sus 
ideas.
Gbbárdia fué él habár cedfdo' én mil 
ocasiones ante las vqcf s destemi)lár4ál 
de ese coro de ángeles riiábhúchos que 
los ultramontanos; dirigen y adminis­
tran; .poriiéririblb en hioVÍ?®ie 
do cqnvtene alborotar el cotarro.y 
fesóriáncil 'á. la ál^faVábíaV '̂v^ Y!,: V. 
y ;Nb Ib olvídéu los'libóbálelv^ 
gen que eri su niaáPrj^tá e l;/^  
contf.a: males íxóniqósj que -durarán 
tanto tiempo como.el/ que las .izquiei?« 
das necesiten p ara : acámeterhon deci­
sión y  sin ti tubeos las obras -tefármá- 
doras qué éxigeri loS tiéínpbs y la pro­
pia dignidad de España,» y !  ̂ ,
De El Liberal.
y l a b i l f g ^
E l señor áiyil, ..d,®-'- k
prÓViriCiay cuiripHoridd óírdériéá supa- 
riores, ha citado, atentaméntéj alosdi- 
rectpres.de los periódicos, a fin de 
darles coaociíniento de una circular 
del Gobierno.
El señor Ugarte, con la cortesíáj co­
rrección y caballerosidad qué le dis­
tinguen, después de reconocer, y de 
congratularse de éllo, la discrecció'n, 
mesura y patriotismo de la prensa lá- 
cal, nos hizo presente, én nombre ,del 
poder público que representa, el con­
tenido de una circular dél ministro de 
la Gobeftiación eri la que ise expresa 
la conveniencia dé qué e i Gobemádoí 
ruegue a los directores de los periódl-
el friego, riiizo una enérgica defeijsa 
del puente de Visé,, mientras queiél 
ptiiriériá^sóstéri;^ uñ'Horrible cOíttbáte 
eri Sáft Tilrhari? . ' ' ' :L '-
El l l 5’̂ ! 2 de Septiembre ,desetripénó 
eM2.“ driilfféri tfrií'pápélitriportaritísri^^^ 
durante; l,á ,4b^íuia sáHda, de la guarni­
ción ,de ÁriíhdrésVU®váo<i®^  ̂
más Uh brillante átáque sobre Háeclit" 
et Dover de Y aart, durante el cuál 
sostuvo un vivísimo fuego sin-retirarse 
hastá'qüé recibió orden de engrosar la 
retaguardia dé la división.
Durante el sitio de. Amberes, defen­
dió bravamente el cuartb sector, y i^ -  
dose bastante comproriietido eércá.,pé; 
Bre^ndonck desde á l 28 y S9 de S |p-' 
tieríihréaí 3* de Octubre.
Cuando la retirada de Amberes for­
mó a la retaguardia de la división y'^el 
8 de Octubre al sur de Lekéreii eOntU-
, .No sápuéáéksj^la Pteusa alemiina.
fQ;uó |n*l .que «iles ha senfa do la ; interr 
.veBQÍÓn'4o;íkUaL,r<
¿Qttó se creían ustedes? A Italia se le 
tenía terin^iristá®ál® PJ^hihido ^ é -  
.rrenr.,
i. Sarieimkaha, corno mira Alemania a 
todbs losrEstados que incurren en la esr 
tupidez rie • a1iajfse:cott<^ia;vT#i 
unos siervos distinguidos; esclavo,s-desti- 
nedoS a serricioi especíale^; gente de es- 
calera's.abaio,; que está obligada a doblar 
eliespinazQ ante sus señores.
- Pero,; el esolavo baci’otá su cedena y 
empuñe el gladio; y  , Aíemenia, comO; to-- 
dos ios «araos», se llena do furor porque
el escrá-vo reclama su libertad.
y  hay que convenir, en que es un de­
lito horreiidp el querer.alzarse de la ser­
vid urrvb re; siqmpre los «amos» eeriigaron
esasaspiración, con sangre y fuego.
Pero, a-lo>m6jor, les sale al camino un 
Espajrtaoo, ¿ ;
y  entonces, los soberbios «amos» se 
arrastran a los pies de los esclavos, cual 
viles alwqañas. .
Goñ^ m ifa teijga tesón y perseveran- 
pia^ya veréis a Austria doblegada a sus 
plantas, pidiendo misericordia., 3. ■
El primerrintoma’de que Alemania vea 
eni Víetorio Emm.atMiele un Espartaco, es 
que a pegar-de losriúribundos dicteriqs.de 
su pfens»; apesar do la honda iudigna- 
eión-de los gerrns.nps;,apesar delinmen- 
séi cúmulo de amenazas vomitadas por 
sus primates en el Reichstag y err todas 
partes^; apesar de-.itodos los pesares, Ale­
mania aú a, no ha declarado la , guerj;a a 
mUa. ■ V .3,..,.' ■
Compárense las circunstancias y los
mosca era motivo sobradó para íárizar un
uilimatúm? ' .
Hoy, sufre todas las bumulaciones,
pero no declara más guerras.
T  si ella supiera que los yanquis em- 
pekábán a formar un cuerpo expedicio- 
hftriój pftPA castigar, 6xi ^territorio, fran- 
cés, sus desmanes marítfmcs, se guarda­
ban sus submarinos para siempre y no 
rechistaba más.  ̂ .
Es gente así: soberbia con los débiles; 
rastréra con loa poderosos.
Pero su ruina militar y  moral es inne­
gable; sil derrota descóntadsj su desapa­
rición como imperio y Prusia cómo reí-  ̂
nOi'inevitable. «Esfaba-escrito» ¡que di-- | 





(Situado ea "Martiricos) 
jSoy
í Nuóstro queridu colega ELlái¿S ;elog1a | 
el acuerdo adoptádo por la sociedad EZ |
iVri&ajb, de Madrid: . . ; . . I
- «Eaé: óster, dicé, el de' iniciár-^una | 
suscripción ■ que la entídud de albañiles > 
encabeza con 250 pésetes, paré ayudar al k 
sostenimiento de lós infortunados hijos | 
del matrimonio Roldán, condenados a 
reclusión pérpetua-por haber^sidó indui- |  
tados con su hijo dé la pena de. muerte, |  
que quedan en el mayor defam.uro. p 
Es de esperar; que esta iniciativa tenga |  
un éxito satisfa¿lorio, comolo impxmé’ su I  
finalidad, que entra derechamente en los |  
deberes que la solidaridad obrera im- .|
Romingo ^randios&s fun­
ciones de tarde y noche.
, Tarde: A Jás 4 y li2.—Noche: A 
las, 8 y 1|2 y 10. y 1 .2.
Éstupóndo programa de Cine y 
Yarieté^,
Estreno dé la monumentái peíí 
culadelargo naetrpje do laafamadñ 
casa Nordisk ' -
lina Hisbtía rsiintica
Grandioso éxito del notabie ilu ­
sionista manipulador .
fl rey  del c iga­
rro (Ir lé t  trico»SriaPtsninbr
Segunda presentación de la no- 
tabijisima cancionista gaditana
pone.
Víctimas del cáciquismó esos hijos, so­
metidos a la más dolorosa^orfandád, te­
nemos el deber de velar por-eilos.
■ La iniciativa déla sociedad Trábci— 
yo merece todas nuestras-simpátías, y  no 
dudamos recogerá las: de todo el prole­
tariado.
Se admiten donativos en la secretaria 
de la Sociedad, número 31, en nuestra 
Casávdel Pueblo. '
Las sociedades y particulares que 
quieran; contribuir a esta hermosa obra, 
allí pueden enviar. las cantidádes que a 
jBstejQbjetó sé dediquen.»
■ Grandemente ovacionada ea 
función deí pasado jueves.
-Gblósal óXiíó dei pbpularísunc 
éxcóñtrico
O E F í F i A m
B u taca , 30 cts.fX G eneral, 20  




También nósoírbs felicítanaos a dicha 
entidad, por su generosa iniciativa y 
apiaúdímos su condúctá, y áéseamps que 
^.ejémpló cunda entré lás scded?ides y 
ag'riipáciories obreras y próletárias, en 
beneficia de esas dosgteciadás criá- 
turás. . ■;
Traducido para EL POPULAR
a  m
á todo tfari'cércóftár lá r|tirada- ŷ̂ en:- 
volyér ef grkeso de las fUérzas. ’
Péiro én labata lía  del Iser en pixmU'- 
déjjfué cuanrio el 12. de linea dió lá .no* 
fa triás saliente dé hérqisrfío ¡deteriÓiéiL-- 
do él púritó iriás aríieriázádo dé hués:; 
tras poricipriés; él 19 de Octubre ocupó;’ 
la cáheia riel puente de Dívinude 
protegió la riétirada de lá quinta óSxw  
sión, que se llevó a efecto por este- 
ririehte'j-pb'r los demás de la ciudad; 
el 20 de Octubre, drirarite el bombar­
deo, déi eorpriel Jacques fué herido y- 
apé^ár de éíló continuó en sri puestp 
mandando y, arengándo a las fuerzas^
La nqch,e del 20 ál 21 la lucha íué yá 
éíi extremo sangrienta; violentos J  
corifinuadbs ataques amepazaban-deá^ 
tfü ir por completo la  brava résístencia 
de nuestras tropas del 12.° de • líneri, 
lás cuales, bajo un fuego horrible, evi-j 
’tátoriun  riíovimiento envolvente íni- 
ciadó por el enemigo que los hubiese 
aniquilado por completo; el bravo co; 
roneljacqugs,herido por segunda v.ezV' 
volvió a ijuedar en su puesto, dando 
asi a todos un hermoso ejemplo de fi­
delidad en el deber.
Jüelevado por el 11.° de. línea el.l2-° 
vuélvé á  tornar sus posiciónes a  la qá* 
beza dél puente, aprovechando para 
ello la noefiq del 2«̂  al 24 de Oetubré,.
Lá jcM*náda del 24 fué uná dé las más
HeróiCás de lá batalla,>dél Iser, pues
Ea Agosta, Alemania no podía tplerar 
que, ningúa.Estado intentase, n i sún por 
lá vía diplomática,ejercer ¿oacción sobra 
BU aliada Austria, en su ooaflícto con 
Servia»
—«T.oda coacción diplomálics; toda 
movilización, la consideraré casus balü.» 
—Dijo elkaiser a Rusia y a Francia.
Y;,án efecto, con el pretexto de la mo- 
vilizftción rusa, Akm*uk declara la gue­
rra a  Rusia y a Francia.
. jSqtpn^es se creía en Alemania que la 
grietara europea sería un paseo militar y 
triunfador de Ias« huestes teutonas por 
í|á  tierras rusas y francesas.
Creyeron que Europa, amilanada, se 
postraría ante la brutalidad de las fusr- 
zas teutonas.
Pepsaron repartirse la riqueza y la 
propiedad »j,enas, convencidos de que 
Europa no tenía gendarmería suficiente 
para irles a la mano en sus depredacio­
nes.
E hirichados dé soberbia, rebosantes 
de orgullo y borrachos de fuerza, no po­
dían tolerar la más débil resistencia, sin 
que fuera contestada con la fulminación 
del rayo de la guerra.
Después ¡oh, GarraaniaI ¡quantum mu- 
íatuS ab illo!
Después, es muy otro el espíritu ale­
mán. ,
Buíow, dedicó todo su talento y habi­
lidad én tratar de calmar los ímpetus i!á- 
licos.
Primero, adulaciones; luego, prome­
sas; más adelante medidacionés entre 
Italia y Austria para obtener de Austria 
Concesiones territoriales para Italia; Hu­
millantes suplicaciones; luego amenazas 
embozadas y súplicas premiosas; y por 
último, derrota diplomática y retirada del 
embajador.
¡Todo, menos la guerra! ^
Quizá la vergüenza y las circunstan­
cias, cada día más premiosas, la obliguen 
a dar ese paso; pero sería arrancada con 
fórceps la declaraci0a.de guerra.
íQuién conoce ahora a Alemania; a 
aquella Alemania que, el zumbidp de una
(Da E. Panzacchi)
Abajo abáudoné la pena dura,
Y a ti, dulce bien mío; ^
Desde las altas cumbres a nu pecho
Viene, y desde la plácida verdura,.
De olvido un diilce aliento. :
¿És cierto, es cierto que éü abrazo pío 
Me regalas de nuevo; pía Natura?
¡Oh qué fresca espesura '
D é monte! Aquí los arces seculares,
Eu’íás agrias vertientes arraigadas, 
Tieuden las ramas; que: Cual verde bóveda 
Partiendo de sus troncos agrisados 
El airó entenebrecen, ,
Del meridiano sol ün tibio rayo 
ffiende la sombra I la Acaricia y  posa, 
Tembloroso en la linfa; ’ .
Y yo éscucho el aóentó de la ninfa 
Cantar siempre en la fuente rumorosa.
• ' ' • /'ÉHANcigco Díaz Plaza.
D E  S O C I E D A D
En el expreso de la mañana regresá- 
ron de Madrid, de su viajo de boda, el 
capitán de Intendencia don Lorenzo Tru- 
íiitrt V sn Hiatinaüiáá espósá doña’María
don Adolfo Ortega Salido y de su d'r̂ na. 
esposa: do ña Elvira JiméUéz Martín,
La neófita, a quien ge le impuso el 
nombre de Remedios, fué apadrina ía 
p'oir lá bellá señoriíá Ramedios Zorrilla 
Martín y su hermano don M&nuel.
Terminada la ceremonia los numoio- 
sos invitados al acto pasaron a c«sa de 
los señores da Ortega, donde fueron es ­
pléndidamente obsequiados.
Se cantó y bailó hasta bien -avanzada 
(a noche, derrochándose eí buen humor 
y la alegría.
Entra la concurrencia recordamof: a 
(as señoras y señoritas Julia CarpRua. 
Amalia Sentoya, Viciosa Hóraáia, IMar 
Jiménez, Antonia Franqúeli, Ana Caípe- 
na, Concepción Ruiz, Adela Sánchez, 
Carmen Ruiz,. María Torres, Eugenia 
Marios, Baibina. Guerrero, Concepción 
Ramírez, Matilde Torres, Anita Zorrilla, 
Victoria López, Marina Míiriinez, Tere- 
sita Martínez y María Guardia y los se­
ñores don José Zorrilla López, don Fran­
cisco Jiménez, don Jaén Bautista Jimé­
nez, don José Torres, don Juan Martirez, 
don Carlos Franqueli, don José Sánchez, 
don Angel Zoito y den Rafael Reyes Ló­
pez.
La distinguida señora doña Goncepc-íón 
Ruiz, esposa de nu.miro particular am'go 
don Francisco Ojeda, ha. dado a luz coa 
todá felicidad uu robusto nino.
Reciban nuestra felicitación.
jt fo Y u distinguida o
Grieta, . ,
De Marmolejo'vínieipon la señora viuda 
de Gross, su bija la señora de Parlado y
la señora.da Maldnlé^, . 3,
En él correó general “‘vino da Madrid 
el soldado de cuô ta de ingenieros, don 
Jóaquíh Aíbarracín. . , .  .
De Granada regresó el apreciabíé jo­
ven don José Machuca Segura y da Ron­
da el distinguido joven don Garlos Bolín, 
Éri el expreso de las seis iñarcharon a 
Madrid, el diputado a Cortes, don José 
Estrad»; el diputado provincial, don José 
GaffaTena; don J. T. H. dé VMaurreta, el 
Jefe de la sección administrativa de Ins­
trucción pública, don Antonio Quintana, 
y el Comandante de lofanteríá, don Joa­
quín Pavía.
A Granada fueron don Ramón Rege- 
ral, don Antonio Gómez Torres y don 
José B'rifgos Gil. ^
A Sevilla marcharon la distingúida 
ssñorá doña Emilia Scholtz y su bellisí- 
iaaa sobrina Blanca Gorría.
A Uboda fueron don Aniceto Aparicio 
y señora, su sobrina Lola de Mesa, la 
señorita Concha Boscb y el joven don 
Enrique Molina.
A Córdoba regresó don Desiderio Fer­
nández. ,
En el expreso de la noche vinieron de 
Sevilla la señora viuda de Scholtz y su 
bella hija María y el Intendente militar, 
don Juan N. Gutiérrez con sus hijos.
De Granada regresaron don Manuel 
Orollana y el apreciable joven, don Fran­
cisco Gil de Sola.
E ala parroquia de Miraflores del Pa­
lo, han contraído matrimonio la bella ¡se­
ñorita Dolores Bueno Domioguez y nu.es ■ 
tro particular amigo don José Téilez Cas­
tro, apadrinando a los contrayentes don 
José Navas Aranda y doña Josefa Tólieu 
Galacho.
Deseamos al matrimonio muchas feli­
cidades y eterna luna de miel.
Nuestro estimado amigo 
teniente de infantería, don 
tiórrez Rubalcaba, que se 
guarnición en Córdoba, ha 
do a Larache.
' •
Ha marchado a Granada, acompañad « 
de su preciosa h’js María, el rico propie ‘ 
tario don Juan Pérez Fajardo.
Ea la parrequiá del Sagrario, se veri- |  
ficó áriteanoche el bautizo de una precio- |  
sa niña, hija de nuestro estimado amigo »
BIBUOTECA PUBLICA
■— DE LA —
Sodtáiá Ccostoka
B E  A .M 1G O S D E L  P A I S  
P la za  á é  la  G o n stitu c ió a  nnxr.. 
Abierta de once de la mañana a tees ás l
tavds y de siete a Bueve de a noche.
I
Con moliyo de haber sido nombrado 
cónsul del Perú en esta plaza, nuestro 
distinguido amigo don Enrique Herediá 










Anteayer marchó a Alicante, donde 
ha sido destinado, el ilustrado cficíai do 
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Tara mi amigo y corre­
ligionario don Francisco 
Alba Serrano.
La asociación es el poder supremo del 
hombre.
Ss la qua hace elevar los pueblos al 
más alto grado da riqueza y bienestar. Da 
ella nacen los sustentáculos de la liber­
tad, que es para el hombre el motor del 
progreso. Ella es la que permite al hom­
bre hacer u^o y fomentar su poder men­
tal. Es el veneno que mata a los tiranos.
Está unión, hecha sobre una base sóli­
da, y por medio de pactos transitorios, 
sometidas a la acción común, es una 
fuerza moral que presta consuelo y entu­
siasmo al socialista, y más aún al socia­
lista obrero, porque el trabajador no se 
siente ya en el vacío, como átomo disper­
so a la merced del omnipotente capitalis­
mo, sino dotado del vigor que refluye al 
organismo concreto de que forma parte.
Los obreros ingleses, valiéndose del 
supremo poder de la unión, han obtanidó 
triunfos memorables. Hoy ya, en casi to­
das las industrias, tienen establecida la 
jornada de ocho horas. Verdad es que 
psra llegar a este resultado hales sido 
preciso provocar formidables huelgas, 
que han sido sostenidas con la obstina­
ción enérgica del carácter anglosajón. 
Pero al fia y al cabo han logrado ocupar 
en la sociedad el sitio que les correspon­
da, como humanos.
¡Imitemos a los ingleses! ¡Seamos po­
derosos sí queremos ser líbrjs! El males­
tar que hoy sufrimos los desheredados, 
emana de la mala organización social vi­
gente, que nos tiene en contraposición 
con las leyes naturales.
¡Unámonos, jóvenes, unámonos en es­
trecho y confundido abrazo, único modo 
de recobrar fuerzas suficientes para con­
seguir que impere la verdadera libertád!
Si, unámonos; sigamos el camino que 
nos han trazado los sabios pensadores del 
sinaicahsmo moderno, que al fin y a la 
postre, encontraremos la meta de nues­
tras aspiraciones.
Cansémonos ya de tantas postergacie- 
nes y ostracismos. No más parias ni más 
escl&vos. El hombre es libre por natura­
leza. Tomemos, pues, esa libertad que 
hoy nos falta, ya que ese don precioso 
nos lo ofrecen la Solidaridad, el Amor y 
el Compañerismo.
¡Unámonos, esclavos del ideal!
Manuel  P ládenas (hijo).
Las Mellízss (Alora).
De S n b sisten ciss
Constituida la Junta Provincial de Sub­
sistencias en virtud de lo dispuesto en el 
ai hculo primero de las instrucciones dic­
tadas por real orden da 6 de Marzo últi­
mo, para el cumplimiento de lo determi­
nado en el articulo 3 de la Ley de Sub­
sistencias de 18 de Febrero próximo pa­
sado; ^
Plabiéndose cumplido por la misma lo 
preceptuado en el articulo segundo de di- 
t-aa instrucción por circular publicada 
Oficial do esta provincia 
de 10 de Marzo del año actual, por la 
que se requirió, por conducto de los al­
caides, a iodos los poseedores de Subsis­
tencias almacenadas a la presentación 
de relaciones jíuadas que expresasen las 
cantidades exactas da mantenimientos 
que conservarsen;
Vistas k s  circussíancias especiales 
porque atravesaba esta provincia y te— 
nienoo en cuenta el precio á que el Esta- 
ío contrataba con los f&brícsníes de ha- 
n iu s el cargamento de trigo americano 
llegado a e^te puerto, fijó como precio 
regulador de dicho cereal el de 38 pese- 
tas los cíen kilos para toda la provincia, 
publicándose, una circular en el Boletín 
Oficu.1 dol día 3 de Mayo pasado, de con- 
formidad con el articulo tercero de la ci­
tada Instrucción;
Reconocida la necesidad en algunos 
Ayuntamientos, motivada por la escasez 
de ípgos y harinas, se procedió por cata 
Junta, de conformidad con lo dispuesto 
e.n el articulo cuarto de dicha Instruc-
ción, a publicar una circularen el Bo­
letín Oficié del 31 de Marzo próximo 
ppado,^ .^iviíando a los poseedores de 
d.cha substancias para que enajenasen 
volu,.í9nem6me con destino al consumo 
puhuco las cantidades que fueran conS- 
d/radas por los Ayuntamientos respec* 
-espectivos como necesaria para abaste­
cer sus términos municipales hasta lá 
próxima cosecha; ^
Teniendo en cuenta que en algunos 
términos nauuicipales se han elevado los 
precios de los trigos a mayor altura del 
fijado por esta Junta, sustrayendo al 
mercado indebidamente las subtancias 
antes referidas, originando esto la peti- 
7 * ™  Ayuntamientos para pro­ceder a la incautación de k s  mismas k  
que íes^ha sido concedida por el Éxemo 
señor Ministro de Hacienda•
Visto que por algunos fabricantes’de 
harinas y almacenistas de trigo se trata 
de exportar estas subsíaneiaf fuera de 
k  provincia, esta Junta acordó diriüp «1 
Exemo señor Ministro de Hacienda soli­
citando la autorización necesaria para 
proceder por la misma a la incautación 
lie dicha substancia en toda la provincia . 
Ja que oportunamente le fuó concedida y 
en virtud de dicha autorización, la Junta 
de oubsistancias acordó declarar la ín- 
csutación en la forma prevenida por el 
articulo siete y siguientes de Ja prscita- 
dr Instrucción. ^
Lo que 8.0 hace público para conoci­
miento del publico en general y en cum- 
pamiento de Ja ley de Subsistencias.
Mákga 2 de Junio de 1915,—El Go­
bernador Presidente, Luis ligarte.
DEL PUERTO
Presidida, por el séflor Gross Orueta, y 
asistiendo los vocales señores León y Se- 
rralvo, Naranjo Vallejo, Delgado López, 
Ortiz Quine nes. Rico RoÁles, M idolell 
Peres, Warner, Cabo Páez, Barranco 
Córdoba, Echevarría y Garrí, se reunió 
ayer la Junta de obras del puerto, para 
celebrar sesión de segur da convocato-^ 
ria.
El secrefacio, aeflor Dóvila Baltrén, da 
lectura al acta de la sesión anterior, qu# 
seaprutiba.
Se da cuenig de un oñcio del Goberna­
dor civil, comunicándo el nombramiento 
de los vocales representante» de la Dipti- 
tación provineial, señóres León y Serral- 
vc y Delgado López, y el del señor Nagel 
Disdier, para que represente al Consejo 
de Fomento.
El presidente dirige frases de saluta­
ción a los nuevos vocales, confiando en 
que su labor ha de ser beneficiosa pafa 
ios fines de la Junta»
Los señores León y Serrálvo y Delga­
do López, agradecen los elogios que les 
prodiga la presidencia.
Se aprueban los acuerdos adoptados 
por la Comisión Ejecutiva en las sesio­
nes Celebradas durante el mes de Mayo.
El señor Madoleli hace algunas mani­
festaciones acerca de una partida con­
signada en el plan económico de la Junta 
que se destina a premiar les servicios de 
los enipleados afectes a la Dirección fa­
cultativa, y que no ha sido aprobada por 
la superioridad.
El presidente explica el asunto, di-¿ 
ciendo que pop tres veces ba sido deses-» 
timada dicha partida por la superiori­
dad, y ofrece resolverlo en su próximo 
viaje a Madrid.
El señor Cabo Póez habló en favor de 
esos empleados, diciendo que llevan mu­
chos años desempeñando su cometido 
sin haber experimentado Jnejora alguna 
en sus sueldos.
Se aprueban- el saldo de la cuenta co­
rriente con el Banco da España, y .el ba?» 
lance y arqueo del mes de Mayo.
Importa el saldo 196.002 13 pesetas. 
Queda enterada la Junta de la real or­
den aprobatoria de la reforma de tarifas 
por arbitrios de puerto, y se autoriza a la 
presidencia para que con la Comisión 
Ejecutiva redáctele! reglamontó para po­
ner en vigor dicha real orden.
_ Se lee informe de k  comisión espe­
cial de señores vocales encargada de es­
tudiar la creación de un nuevo arbitrio 
por estadía de buques en el puerto de 
Málaga, en cuyo informe se consignan 
las tarifas, ŷ se reconoce la importancia 
de la industria pesquera.
Se considera precisa la instalación de 
un varadero para reparar los buques.
Promuévese un ligero debate, en el 
que intervienen los señores Delgado Ló­
pez, W erner, Rico, León y Serrálvo y el 
presidente, y se acuerda dejar el asunto 
sobre la mesa.
Se lee después un informe acerca de: 
los descúbiertos existentes por arbitrios 
de puerto, que se aprueba y se somete a 
la sanción de la Dirección general de 
Obras públicas.
Es aprobada el acta de la subasta para 
Inventa de 208 barriles de uvas aban­
donados en él puerto, que sé adjudica al 
único postor don Gabriel Bravo en la 
suma de 250 pesetas.
Se aprueba el oficio de la Inspección 
de muelles consultando acerca del plazo 
voluntario pera el pago de arbitrios, fi­
jándose el término de ocho días.
Es leída una solicitud de don José To­
rres Cano para que se lé facilite relación 
certificada de sus descubiertos por arbi­
trios de puerto.
El presidente hace historia del asunto 
a que se contrae la solicitud y justifica 
su conducta en el mismo, acordándose 
aprobar lo hecho por la presidencia.
Se lee la solicitud del auxiliar de la 
Junta, interesando licencia, y se le acep­
te un sustituto, proponiendo a su hér- 
mano don Juan Luis.
Acuérdase consultáp a la Superioridad 
si proceden e^ss sustituciones.
Se afirneban las cuéntas de Secreta ria 
y de la Dirección facultativa, de perso­
nal correspóhdiéníés, al mes de Mayo, y 
de máíeriaidé Eneró a Mayo del corrien­
te año. (
También Sé aprueban los estados de la 
recaudación- por ■arbitrios, que arrojan 
un aumento de 12.000 pesetas. *
No habiendo mág asuntos de que tra­
tar, se levantó la sesión, á lás cinco nae- 
nos cuarto.____ ' _____
IN FO R M A ^N  MILITAR
Pluma y Espada
Le ha sido concedida prórrog;a dé dos 
meses a la licencia ñor enfermo qne dis­
fruta en esta capital,al músico m&yor de! 
regimiento de Castilla, don José Mateo 
González.
En uso de permiso ha llegado a esta 
capital, procedente de Burgos, el mayor 
del cuerpo de infantería,don Nicolás Fe- 
nech Candiilof.
Ha sido declarado: apto para el ascenso, 
cuando por antigüedad le corresponda, 
el teniente coronel de la Comandancia de 
carabineros de esta capital, don Tomás 
Bo Fajardo. -
Por una real orden inserta en el «Dia­
rio oficial del ministerio de la Guerra», 
se desestima la instánoia promoyida en 
súplica de que sean admitidos para las 
Academias militares les certificados sús- 
titütivcs de aprobación de k s  asignatu­
ras de Gramática Oaslell&Ea, Geografiáo 
Historia que presenten los aspirantesja 
ingreso|en k s  mismae, menrres de trece, 
años.- ■
la Alameda marchaba con bastante. V.é 
locidad el automóvil número 22, p ro p i^  
dad de don José Gálvez jimónez. "
El auto alcanzó al nifio^ pasando Isé 
ruedas por encima del infeliz. ' I
A los gritos de dolor acudieron varias; 
personas y dos guardias de seguridad y 
un municipal, quienes recogiendo al pe- ;L 
queño del snelo lo metieron en el autoí * 
conduciéndolo a ía casa de Socorro.
fin dicho centro benéfico le apreciaron 
varias lesiones y contusiones en difaren-: 
tes partee del cuér|»o, calificando su es- j 
lado de pronóstico grave.
Después de curado de primera inten­
ción, pasó en una camilla al Hospital ci­
vil, donde se efiCÜentrá encabado.
Del suceso se dió conocimiento al juez 
instructor del distrito.
¡Señor Alcalde, señor Gobernador! v 
¡iCuándo se vg a castigar severamente 
a los Conductores de autos que no llevan 
sus vehículos con la velocidad debidaf 
Por humanidad hay que haCef algo, 
ántés que el público se tome la justicia 
por su mano.
Los autom óviles
Repetidas veces hemos llamado la 
atención de k s  autoridades, acerca de la 
excesiva velocidad que llevan los auto - 
móviles por el centro de la población.
Nuestras quejas han caído siempre en 
el vacío, y será ppeéiso que el público se 
tome la justicia por su mano para que 
se cumplan de hecho las ordenanzas mu­
nicipales, por lo que respecta esta cues­
tión.
En la mañana de .ayer, próximamente 
a k s  8, ocurrió en lá callo de Larios un 
sensible accidente,del que resultó víctima 
el niño de ocho años de edad, Juan Ola­
lla Alvarez, con domicilio en la calle de 
la Puente núm. 45.
Por la calle de Strachan salió corrien­
do dicho muchacho, con el fin de atrave* 
ser la calle de Lárice.
R - !̂ 5A «pua.'stó y con dirección a
GOMISIOH PROymCIAL
Presidida por el señor Rosado Gonzá­
lez, y con asistencia de los vocales que 
lá integran, celebró ayer, sesión la Comi­
sión pro via oíais
Esleída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Son sancionados de conformidad, los 
informes para qiíe se de conocimiento al 
Gobernador de que los'alcaldes de .-Alf 
haufíá dé la Torro, Alora, Cértama/Xá 
saraboñela y CanillasJ de Aceitniii^Ao 
han remitido las certificacíonés déilújgre- 
sos que para él aprém o por! débi|p  de 
contingente del año 1914, sei 
pedidas,por si se sirve adoptar las medi­
das de rigor que a su elevada eiri|iridad 
compete para hacer cumplir el «elvicio.:
A propuesta del señor Chicohi|a que­
da sobre la mesa el informa paraLque se 
deje en suspenso el ingresot cm úlf Mani­
comio, del alienado Gabriel Moyé^^Jimé- 
nez, solicitado por el alcalde d i  Mijes, 
hasta que se cumpla lo preceptuado en 
el artículo 3.? del real decretou/^ 19 de 
M ayódel885.-
CORPORACIONES Y  GRteMIOS 
C ám ara de Gomerpipr 
A k s  cinco y media se reunió anteayer 
k  Cámara de Comercio, Industria y  m r  
vegacíón, bajo k  presidencia del señor 
don Rjeardo Albert Pomáta, asistiendo 
los señores don Federico Heaton, don 
Antonio Nogueras,don Rafael Alcalá,don 
Antonio de Burgos Maesso, don Cristó­
bal Cambero, don José Cuevas, .don 4ulib 
S. de k  Campa, don Mignel U rbana, 
don Enrique Van Dulken Nagél y don 
Mauricio Barranco y excusándose los 
Sres. Rain, Garret y García Larios.
Después de aprobada éláéta dé k  en^ 
terior, pasó k  Cámara a ocuparse del 
despacho de los asuntos sigñéiites: 
Estación enológica.—Se acordó cola­
borar con todo entusiasmo en la labor 
de k  Sociedad Económica para U crea­
ción de una estación enológica en M ák- 
ga.
Tarifas del Ptóerfo.—Sobré las n (le­
vas tarifas del puerto remitidas por la 
Superioridad a k  Juntá.se éonvino publi­
carlas en el Boletín de k  Cámara, ro­
gando a los vocales úna activa interven­
ción en el reglamento de aplicación que 
ha de redáctarsé para súrvizarVen lo po­
sible, sus asperezas. Con este motivo sé 
habló de k  posibilidad dé ofrecer k e
A rríbé fc  V  P^sciial.
Klmacto al por mayor p muior Do ForntorHi.
13. Santa María, 13.-
Satería de eoeiná. Herrárnlertta®. Aceros, Chapas de eififi 9 latdrt. 
Alambres. Estaños,>|ojas de tata, Tornillcria,Clavazón,Cementos, & &
íaSKa3BlW B95BI!B^E^£t3BiaB^B^S93IÉ^^
má
Legítimos sombreros de Jipijapa
Im p o rta d o s  d ire e tá m e u te  p o r  lá  c a sa  GUSLk-VO R IT T W A G E N  
MALAGA—P Ü E N T E G IL tA , 12  (L lano  de  D oña T rin id a d )
S o  p o r  1 0 0  d e  e c o n o m ia
El j'pi que usted compra pasa pór varios intermediarios que lo encarecen sensi 
blemente. Yo los importo del país de origen, detallándolos con un 50 por 100 de eco- |  
momia, van coíñpktftiaenk arreglados con badana y cinta del color que se desee y  ̂
k  medida qué sé indiqué. -  ̂ m I
Los Panamás de 30 ptes, clase corriente los doy a pks. 19. |
Los Panámás dé 50 pías, clase fina los doy a pías..27. I
Los Panamás de 70 ptas clase superior los doy a ptás. 85. |
Los Panamás de lOO ptas. ekse extra los doy a pías. 60. ^
i; Lss Japoneses forma Cansí de 5<| ptas. los doy á ptas. 25. |
S E Ñ O R IT A S
Lo que toda debe saber antes de su wo- 
trímonio.
Hermoso libro de 3d0 páginas, cpt¿ñ 
grabados, se les enviará por correo cer-V; 
tificadp, inandando 3 pesetas en.sellos y;¿ S
Siró Postal.—Aíiíomo Garda, Conchas/^ .Madrid. ,
Catecismo de los m aquinistas 
y fogoneros
5.‘ EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
mácniiaas de vapor, economizando com­
bustible y  evitando explosiones, publica­
do por la Ásbciacióh de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex­
director de k s  minas de Reócín.
Se venden en la Administración de 
este periódico al precio de 2‘50 
ejemplar.
Ir Pastapeseta.
Dentífrica Orive. Tubo: una
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal dé Sais de Garlos.
Ge alquila
El piso principal y b^'o de la catk de 
k  Aleaza billa, número 26.
1PiS83CÍi« 4« ViBós 4i  Val4c]icBi3
Vinos Finos de m iaga  criados Bodegdi cáííé Cápüchinos n.*
. c a ;s a  m té  '1 8 7 0 ,
DonldtuttaoI)kz, aú«&o aéheiá*W«él»(kalo áe íaéaUe aé Saú Júan a» Dióé número
VALDEPEÍiA
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Bky ns» iaenm i an laTlasa 
No olvidar las señas, San Juan de Di j
. Fasatas 6 
. • . . * ! .  * 8*60
. . . . . . » 1*88
« * * t ♦ 0*88
.   ̂  ̂  ̂ » 0̂ 86 
U n o s  d e l p id s
l ^ e o  Dtdea los 18 Uáos ptas. 
n Pedro Siman » » ‘ » »
Baao da los Montas » » »
Ligrima Oristi 
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es el mejor preparado que progresiyar 
mente devuelve a los cabellos su  primitir 
vo color natural CASTADO p NEGRO.
Su uso es tan sencillo y sus,resultados 
tan positivos, que a los 15 días deja el 
(Cáhéllo teñido de un modo perfilo .
Precio tres/^pése^á 
Lúk Peláéz.- Cohapañia, 56,“ MA.LAGA
JCSálle d e l C á iro jp , nú iiaero  ̂ S
SUBASTA de los lotes yéncidps, prp- 
Oédentes de los empeños verifii^dos du-r 
hKák el mes de Noviembre de 1914; que 
se celebrará Ips días 9 y 10 delí actual, 
empezando a larpua y ,media de k  tardé.
listnrt Jflitantasta “VtB«i8„
Especial para qaballeros 
. Maravillosa tintura para, bigote y har- 
bp. Devuelve al pelo su color natural,
, castaño claro, oscuro o negro, én dosnuevas tarifas a los deudores de k  Junta  ̂ p
que quiéran acojerso a alias para liqui- * 
dar sus antiguos descubiertos. Puya pro­
cedencia nraroce toda clase de atención 
nes.
El de Vótez Mákna requiere k Anto­
nio Ñavarrete Requena, para que se 
ebnstituya en prisión.
El de Gaucia llama a Jacinto Domín­
guez González, acusado del delito da 
hurto.
Los alcaldes de Aliúáchar, Cuevas de 
San. Marcos, Torremolinos y Alozaina, 
anuncian que se han confeccionado los 
ápéndícésal amillaramíento, y s i  hallan 
expuestos- al público por 
Quince días.
término de
Direcciones abreviadas, derechos' de 
apartados y legibilidad de los matase­
llos.—Se kprobó k  exposición enviada 
sobre las direcciones telegráficas abre­
viadas cuya inutilidad actual es notoriái 
pero que no deben dar lugar á detencio­
nes del servicio. Convínose reiterar a la 
misma Dirección la solicitud para que se 
atenúen k s  tarifas del apartado. Y pedir 
a k  Administración un mayor cuidado ett 
la estampación de los mátaseliós, por seP: 
imposible actualmante cbmprobar las fe­
chas de expedición y recepción de k s  
cartas cuyo dato es de interés siempre 0 
imprescindible en ocasiones.
Ehcarecimiénto de los fletes.-AeoráósO ■ 
reiterar k  gestión hecha por esta Cáma­
ra en Julio del año pasado cerca de todas 
k s  Cámaras litorales y de k  Dirección 
general respecto de k s  tarifás de fieteéí 
pidiendo que los transportes marítimos 
tengan k  misma intervención oficial que 
los terrestres. &
El director dé Sam'dad.—La Cámara 
acordó, a propuesta del señor Bertnchíy 
significar al señor Homero Ponce, ex- 
director de Sanidad del Puerto, k s  grati­
tud de I? s clases mercantiles por la me­
ritoria labor realizadá,en Málaga.
Catálogo de productores. — Hepartidás 
las circulares para el caiálogO de expor­
tadores que prepara el Centro de Éxpai- 
sión Comercial del Ministerio de Fomen­
to, se acordó excitar él celo de las cleses 
mercantiles sobre una labor de tan gran 
conveniencia general.
Jornada en la industria textil. —̂PrO  ̂
poniéndose el̂  Gebierno reglamentarla, 
se acordó pedir al Gobierno que no4o ha 
ga sin el previo informe de las Cámaras 
que preceptúa la vigente legislación»
Subastas de carreteras.—Se acordó pe­
dir ciertas modificacionés en los pliegos 
de subastas da carreteras, corno únieb 
medio de que haya postores para ellas.
Otros astmíos.—JJespacháronse nurnap- 
fosos asuntos de menoir interés general 
prbpiieslos por lós señorea' vocales unos 
y de trámite otrés, refpréhcks e infor- 
més comerciales y se levantó la sesión á 
k s  siete de la noche. i
Precio siete pesetas
conteniendo liquido para usarlo durante 
seis meses.
Luk Peláez.-Compsñía, .56,—MALAGA
EL L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t < > B U Í 4 . - - M A L A j ^ A
Cocina y Herramientas de todas oiasos. 
Establecimiento de Ferreteria, dje
Para Ikvoreoer al público con precios m]qy 
rentajosos, se venden Iiotes de Batería de .ed- 
edna de pesetas 2*40 a 3,3*75,4^50,5*50,10*25, 
7,9,10*90,12*90 y 10*75 eñ adóiaUtQ hasta 60.
Se hace un bonito regalo a todo oliente qué 
«ompre por vaIor.de 25 pesetas.
BÁLSAMO OEUMTáL 
Dallieida inkUble; euradén radical de 
; Boa, ojos de gaUoé y durezas de los pies.
De venta en drognerias y tiehdas de quin 
baila. .
ii El rey de los ealUoidaa «Bálsamo Oriental»’ 
¿Ferretería «Sí Llavero» .-*D, Femando Bo- 
jdrlguez.
Estación Meteorológica del
Inetitn to  de M álaga
OlMstVaeknes tonukdie n  JaÉ oche de la ma-
fiana el día 5 de Junio, de 1915;
Altn^ burométñea redneida a 0.% 762*9, 
Máxima del día anterior, 24*4.
Mínima; del mismo dH», 18‘4.̂
V TermdÉwteP seoúi 2Ó 8 . i
1 IdémhÚxnedb, 16*2,
|  DheodÓn del viento, S.
;v ABemámet'rQ.--E, iñ. en 81 boMMf, Flojo.
listado del eieJo, despejado, 
r  Idem del mar, (Jálma. - 
Bva^ración mpn 7*9.
Cdavla an mjm, 0*0.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hespedén- 
doee ea loe  hoteles que a continuación se 
expresan, los sig^uientes viajeros:
Niza.—D. Moisés Israel, don Jaimé 
Benátár y familia, don Sántisgo Guillón 
y señnra, don Jaime Golomer, doú Juan 
Cbáiha y don Pedro Prat.
Colón.—D. José Herrero y  señora, don 
Joaquín Morales, don Nadal Sastre, don 
Ramón Juan Mella y familia, don Bar­
tolomé Juárez, don Gregorio Herrera, 
don Manuel Tahkda,don Minuel Arroyo 
del Pino.
Alhambra.—D. Antonio Rubertóa, don 
Pí Lüque y señora, don Miguel Qázpsr, 
don Carlos Soíoi don Luis Darán y don 
Joaquín Castells. j  -
Victoria.--iD. Mariano Pérez y señora, 
don Wifredo Tódez, don Jacinto Gurri, 
don Minuel Bocampo, don Sandalío Me­
na y don Juan Porta.
t i tá n ic a .—D. José Jaanís, don Miguel 
Donoso y don Emilio Péláez.
Ayer falléció mi esk  capiUl k  respe- 
table señora <kña Rosa Jiménez Enci­
nas, viuda de López, ipadre de nuestro 
estimado a.migb el cbUociJo fotógrafo 
don Demetrio López Jimónez.
Reciban éste y demás deudos de la fi- 
hadá k  ex|iresión de nuastto péssme.
NOTAS BIBLIOGRAFICáS ;
El culto y popular semanario Los Gon- 
teporúneos, en su empeño de dar en sus 
páginas k s  obras más selectas de los au­
tores del día, publica en el número de 
de esta semana una preciosa novela do 
Ramón Pérez de Ay ala, titulada Prome- 
íeo, en la que no se sabe qué admirar 
más, si lo nuevo del asunto o la magia 
del estilo del escfilor, que ocupa uno de 
los más altos puestosde k  literatura.Pí’o- 
meteo es novela de profunda filosofía ál 
par que de entretenida acción. Mota ha 
hecho muy bonitas ilustraciones para 
este-número, V I  ■ ^ ^
.. .I. .11 v-rr njiijiiiiiiuuiiiwyji m -
; P f 0J.D;C0 RAC REAL,TESORO 
S)É'Í|zifffÉALv,RE'AL TESORO
K  de 9 a 11 ejecutará la
Banda Municipal en el paseo de k  A k- 
meda un escqg^^
Con este aliciente ba de vei^e el clúsíco 
|iWoo sumamente concurrido. "  ̂ -
• En él vapor ^ l'reo  negarepVayér de 
Melilla los pase joros don Joaqúiñ Gár- 
cía,:don Enrique Jiménez, don Floren- 
clp.Biance, doft JnJip psn^ade, don Mi- 
gúel^iexába, don José Madrid, don Luis 
Ikvarro, don Mariano Sánchez, don 
MMÍano Perez, don Joaquín Tellez, don 
Andréit Revo, don Valentín Navarro, 
don Pablo Mendoza^ don Florencio Se- 
goyia y don Miguel Gómez. ?
JSn el negociado correspondiente del 
Gebieíno civil se recibieron ayer los par- 
Je» de accidentes del trabajo.sufridos por 
log bbreros siguientes:
Francisco Reina González, Vicente 
González Castillo,.Miguel Santos,Torres 
y José Jirnónez Guerra. ,
El juez da Coíu llama a los procesados 
por hurto frustrado, Bafael Fernández 
Sáútiago y Rafael Jiménez Héredk. .
El juez de Ronda cita a Francisco Li- 
ranzo Espinosa, por viajar en el tren sin 
billete.
Curan en CINCO MINUTOS^ cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su . pomposi-; 
cíón; inofenslye lo pueden tomar ¡dáedo 
Ibs niñps^de diez años.
EL TABLET DOLL curab jáqúqcas, 
dólbr dé cabeza, dolrr dé muelas, diéútéd 
y todos lós dolores tiérviosps.- 
MODO DE Us a r l o .—Tómase un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos ño se le qúitsse del todo, el”segun-» 
do que contiene toda la c»ja.
Freck Tabkt Machine, Chicago ILL,
y .-s.A ,. ;  ■
Acorn Bress Mr F. (i. V
PROGRESO GESNTKÜGO
En todas las afeocipnes del aparato di-?
gestivo, tales, como -la Gastroenteritis;liarreá veraé dO los niños, Entébócoli- 
ti$, Disehtérias, Constipación, Tubercu­
losis intestinal. Fiebre tifoidea etc., son 
corregidas siempre con una medicación 
que impide k s  fermentaciones anorma­
les, y cuya base sean k s  fermentos lác­
ticos en proporción determinada. Por 
esto, precisamenj^e, sem j^rescriptos por 
toda la clase médicá a(̂  sus 'eñfei'iüóé del 
aparato digestivo los' éóÉí|>rimidos da 
Lactofermento Caldeiro, único prepara­
do que reúne esas excelentes cpalidadas 
y el que más éxitos h i  (registrado eh me* 
nos tiempo entre los de su índole. Pídan­
se e h fe rm g ^ s^
Dej'ad de administrar Aceite de hígado 
de hacaiao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre coii repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al pakdar,más activo, facilita 
k  formación de los huesos en , los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, actiya la fagocitosis. El mejor tóiíico
Í>ara las convalecencias, en la anemia,en a túberculOsis;' en los reúmatismos,— 
Bh^ase k  marca: A. GIRARD, París, 
mejor tinte paraú l cabello. - 
PIDA USTED en los mejores Ultra­
marinos el exquisito cafó Terrefacto, 
marca TOEO, es el mejor y más aroi^á- 
tico.
% F inca en C hurriana 
I Se alquila k  casa calla de San Fer- 
 ̂ nando, número 7, en k  barriada de Chu- 
I rriana...
I De la provincia
I A k  guardia civil del puesto de Almo* 
f g k  lé denunció el vecino José García 
I Moreno, trabajador ds aquella carre- 
[ tera en construcción, que durante la 
I noche anterior, habian desaparecido 
I dos burros de su propiedad, que los tenia 
f pastando en el sitio llamado «Lknillos 
I de k  Reina» de aqnel término. * 
i Se practican activas pesquisas para 
averiguar ei paradero do dichos semo­
vientes.
Los vecinos de Arenas José Ruiz Gar- 
cia, Miguel Jiménez Narvaez, José Mar­
tín Pareja, Antonio Conejo (Jarcia, Blas 
Fernández Pareja y Ricardo López 
Valle, detenidos por cometer sbuso^ 
deshonetos en ei domicilio de Filome­
na Garcis, hecho del cual dimosi 
cuenta ayer, al ingresar dichos sujetos 
en el arresto municipal, decerrejaron^y 
partieron una tabla de la puerta del mis-̂  
mo, se dieron a k  fuga.
La guardia civil, logró darles otra vez 
alcance, y colocarlos en sitio mas se- 
guro.
A U D I E N C I A
Parricid io
En k  sesión primera se coñstituyeroÁ 
ayermsñana los tribunales de hecho y 
de derecho, para continuar la vista de k  
éausá seguida sobre parricidio contra 
Jo&ó López Ramos.
' Se prhcíicó k  prueba pericial, y segui­
damente informaron ios representantes 
do las acusaciones pública y privada. Be- 
ñores Santugini y Cruz Lozano, soste­
niendo la culpabilidad del ocupante del 
banquillo, al que consideran autor del 
delito de parriciaio,perpetrado en la per­
sona de su esposa Miría García Infan­
tes.
Solicitaron de los j ueces populares úft 
veredicto én:armoníá con sus couchisio- 
nes.
Luego comienza a habkr el íatradó de- 
fansór, señor MÚrtín Valanáia, y trans­
curridas k s  hpreá áe juicio sé saápehde 
éste para raanudario a k s  cuatro d e -k  
tarde.
Poco dpspuós de dicha hora se reanu­
da k  vista y coníínúa su informe ei dis- 
tínguiáo j urigconsuííp patrono, áe| pro­
cesado'."
El señor Martin Vekndia desariíolk 
éOtt elocúencia k  déoría de que su clféu- 
teiio es autor del delito de parrici^dov 
negando la existencia de éste, y afirm in­
do que k  muerte de María García Infaén 
tes, se produjo por consecuencia de:;íist 
accidente casual. , ,
..Fundamenta e,sta aseveración én í¿ 
prúe^ba péricial,: demosííándo que en pí 
cuerpo de la intsrfécta no aparecieron sé; 
ñaleséxlamas de golpes, y a este res­
pecto y para corroborar su tesis se átie.- 
ne atos preceptos de medicina legal.
'4 Refuta Jos argumentos aducidos por k é  
acusaciones, sosteniendo que no existen 
elemóntoS; de prueba para condenar p 
su patrocinado. . '
En un fogoso párrafo que pone tórmi- 
ho á sú flfiilanteiriforme dica a los jura- / 
ábs que carecióndose de elementos pro- 
bátorios de k  résponsabilidad del procé* 
áádé, deben emitir un veredicto absolu» 
t o r i o . '
Después' el presidente del tribunal dft 
derecho, señor Garda Valáecesas, hsc* 
di resumen de k s  .pruebas practicadas 
durante el acto del juicio, y luego d« 
analizar somera -p; imparcíalmente l«s 
conciusípnes de k s  parles acusadoras y 
da k  defensa, y las declaracioiies de If'» 
testigos, explica a Jos jueces popular-j» 
k s  preguntas que se someten a su dalibi^ 
ración. i;
Los j urados dictaron un veredicto ̂  
culpabilidad, respondiendo afirmativse 
mente a k  primera pregunta relativa p 
que si el procesado es autor de 
golpeado fuertemente a su esposa dání^íl 
Sola puntapiés en el vientre que la oí̂ ^^' 
sionáron la muerte.
A la segunda pregunta dé las dos, 
formaban el veredicto, rakíiva a qi 
el procesado tuvo intención al realizar 
hecho, de causar la muerte dé su éspbé 
respondieron en sentido négáti%b.
Las partes informan en derecho, apre­
ciando k s  aousacionas k  existeumá - da-
un delito, de parricidio previsto y péuado
en el artículo 4l7 del Código» s^iciíau 
k  pena de cadena parpettia^^; ;  ̂ ; :
El señor Martín Vekndiá dicé quo k  
contestación dada a k  ségúndápreg.un^
[ implica k  0xistancia¡^ dé 
I prudencia tekerari^^^íifltéóPésa para su 
í defendido la pena du^kaño, ocho m a ^
I y veintiún días dÁjRri^ón correccional.
I La Sala 'dío0'' ééUt¿úcia, condeúando 
i al procesado á4ú pena de reclusión p é^  
f petua, comq'iúlbn delito de parricíf- 
[ dio.. ■ ■ . ' "
I El juicio terminó a k s  nueve y meaiáa 
í de la noche. ;
l
Pájgiat um ti EL f O t ó M Domingo  ̂dg Junio
N otas de M arin a
Aua 69 píobablB que psrsísta el levante en 
el estrecho de Qibraltar,
El itiez de Marina en esta plaza llama a dos 
Intérpretes del Muelle llamados Bonifacio y 
Antonio.
Ayer tarde fondeó en nuest^ puerto el 
trasLlántioo «Infanta Isabel de Éorbón» que 
zarpó por la noche con rumbo a Cádiz.
DELEGACiÚN DE H&CiENO»
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
ait» Tesorería de Hacienda 12.197*67 pesetas.
Mañana es el último dia de pago de los ha- 
jjeres del mes de Mayo último en la Tesorería 
de Hacienda a los individuos de Clases Pasi­
vas de Montepío Civil, Militar, Retirados, Re- 
manera torias y Jubilados.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hadenda los depósitos sigulentee:
Don José Mata Marrodán, 800 pesetas para 
responder de la cuota de arbitrio de inquili­
nato.
Don Cristóbal Sánchez Gómez, 48 pesetas 
para responder a la reclamación de la cuota 
do consumos impuesta para el año actual por 
el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torres.
Ha 8Ído trasladado a la Intervención de Ha­
cienda de Alicante, don Mariano Altolaguirre 
Palma, oficial cuarto del Cuerpo Auxiliar de 
Contabilidad, que era de la esta capital.
Dirección General de Propiedades e Im­
puesto a aprobado e l  concierto celebrado con 
don Pedro Gálvez Verdugo,-para el pago del 
impuesto de viajeros por eí afio. actual dé 
su coche desde el Hotel Británica a las Esta­
ciones deFerroearriles.
sidoPor el Ministerio de la Guerra hán 
gonoedidos los siguientes retiros:
Félix Carrete Cabeza, carabinero, 38*02 pe­
setas. -
DonEnrique Rodríguez Mareeilo coronel 
de infantería, 600 pesetas.
Pablo García García, músico segundo de 
infantería, 50*25 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y  Glasái 
iwsivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña María Eugenia Calvero Bemonel, 
viuda del teniente don Jesús Vázquez Rodrí­
guez, 470 pesetas.
Doña Eugenia Matia Martínez, viuda del 
comandante don Laureano Alonso Peñalver, 
1125.
J s f i m d í i  (OMcrdal
Vapores entrados
Vapor «V. Puchol», de Melílla.
» «CaboToriñana», de Bilbao.
» «Amalia», de Ceuta.
» «R. Victoria Eugenia», de Barcelona
Vapores despachados
Vapor »V, Puchol», para Melilla.
» íHiscana», para Rio Martin.
* «Amalia para Tánger.
» «R. Victoria Eugenia», para ^Cádiz.
Mercado de aceites
Dia 5 de Junio de 1915.
Entrada en dicho dia 
De Cabra, a Muriel . . . .
De Torredonjimeno, a García 
De L. Baena, a idem . . .
De Martos, a Jurado . .
De ídem, a idem, , . . .
Da idem, a íd em .....................
De Antequera, a idem . . .









657Pellejos. . . I . .
«on 45.900 kilos.
Precios; Pesetas 10*25 los 11 li2  kilos.
Recaúéaeión del
arhltrio. de carnes
ÍMa 5 de Junio de 1915
Peliétu.
» del Palo . . 1 . •
2.585*92:
« 45*63
» de Ohnrtiana i * . e Ó0‘00
» deTeatínos. , . . , ■ 10*71
Babnrba&oa • 00*00
Poniente . . . . • . • . 56*00
Chocriana. ■ . . . > • . , . 6-36
O&rtama. . . . . . . . • 1 0*00
Bnáres . • . • . . . • • , 0‘0o
Moraiea. . . .  . . .  1 . 1 4*94
LovftntSt • !V • 1 • • « • • ■. 0*52
GapnoMnoa. . « 6*10
Ferrocarril. .......................... ..... • 66*88
Ẑ iXEKEriUa. 1 1 1 . . 1 . * 3*82
P a l o .
AdUdUAt 1 * t t i t i i
11*88
« 0*00
Mnelle . . , . ■ • • t i • 113*52
Oenirai.. , ............................... 00*00
Stóarl»aí« Faerio. . . . . p0‘00





París.—«El Radical» participa el fa­
llecimiento del ant guo ministro de Ma­
rina y actual senador por el departamen­
to de Bouches du Rhone, Mr. Gamile 
Pelleta.
V isita
París.—El escritor español don Vicen­
te Blasco Ibáñez ha recibido la visita do 
varios delegados de la Asociación secre­
ta española.
Blasco Ibáñez marchará el lunes en 





E n cu en tros
ha verificado la entrega de la Biblioteca 
cervantina perteneciente al señor Pons- 
choms, que éste cediera a la entidad de 
estudios catalanes.
Hizo la entrega un notario ante el se­
ñor Prat de la Riva.
Contiene dicha Biblioteca ejemplares 
únicos en el mundo de las obras de Cer­
vantes.
El mismo señor Ponschoms ha insti­
tuido un premio da 5.000 pesetas y un 
accésit de 2 000, que se adjudicarán cada 
cinco años a ios autores que mejor des-- 
arrollen un tema literario.
T O B O S
En Granada
corrida con lleno
T Ánger.—Ira porta ntes contin gen tes de 
Branes fueron perseguidos por fuerzas 
naóviles franceses establecidas emTazzaj 
lás cuales derrotaron a los rebeldes y les 
hicieron grandes bajasy arrojándoles a. 
las montañas.
El cabecilla Ghegitas huyó hacia el 
norte.
Todos los grupos dispersos pMeñ so­
meterse. " -
^ La policía de Garb atacó a los monta­
ñeses, de Benímessara, Setta y Beniusil- 
da, rechazándolos.






Se ha celebrado la 
completo.
Durante el paseo da las cuadrillas, 
abundaron las palmas.
Los toros’de Santa Coloma cumplisron.
Gaona estuvo bien coa el capote y su­
perior en las banderillas. Muleteando no 
pasó de valiente, acusando. inteligen­
cia. Sobresalieron algunos pases de rodi­
llas. Pinchó superiormente, cortando una 
<»reja. , ...._ ■'
Joselito lanceó ceñido y con la muíela 
estuvo colosal, al extrémoíde que cogíi 
los pitones y obligába el bicho a tomar 
la flámula. Sucediéronse las óyáciones. 
A la hora suprema, pinchó en todo lo 
alto y dejó media, seguí,da de descabello.
Al quinto lo bsiiderineÓ solo y agotó 
los juguetees, er4usiásm.ando al concur­
so. La faena de muleta fué excélenle, 
coronándola, una buena estocada. (Oreja);
Balmonta mostróse valiente, pero estu­
vo sosote, resultando ibcolores sus fae- 
nas.
Al momento de herir no la acompañó 
la fortuna.
DE lADRlD
Valencia.—Ha fallecido el jefe del par­
tido conservador local y senador del rei­
no, señor Lázaro.
T é i r í ^ m o t o
. Tortosa.—El Observatorio del Ebro ha 
registrado un temblor de tierra, lejano, 
de corta duración.
L érroux
Córdoba.—El alcalde de Rambla comu­
nica que el señor Lerroux irá h©y a 
Montamayor, visitando después los pue­
blos de su distrito, • ^
Q añon ero
Ferrol.— Ha fondeado en el puerto, 
procedente de Lisboa el cañonero fran­
cés «Gannebgefe», .trayendo averías, que 
reparará aquí.
Durante la. travesía no vieron ningún 
submarino.






El Gobierñó ha Tecíbido lá confirma­
ción oficial de la rendición de Przemyls.
A Éan Sebastián
El rey marcha mañana a Ssn Sebas­
tián, dónde permanecerá dos días.
R ecaudación
T6nerifs..-r- En Paya Salmefas (Lss 
Palmas), explotó un cartucho ds dinami­
ta en la casa del alcalde, quedando el 
edificio en ruinas.




Estado demostrativo de las teses sacrifica- 
d» el día de 4 Mayo, su jpeso en canal y 
derecho por todos conceptos:
20 vacunos y 4 terneras, peso 2,687*750 ki- 
lógramos, pesetas 268*77.
b3 lanar y  cabrio, peso 621*500 kilógramos, 
pesetas 24*86.
14 cerdos, peso 1.581*500 kilógramos, pese­
ta » 158*15.
Cítnes firescas, 00*CCO kilógramos, pésetás 
0*00.
Puesto sanitario de Churriana, 00 kiíógra- 
laos, pesetas 0*00.
Total de peso, 4.938*750 kilógramos.
Total de adeudo, 450*58 pesetas,
O e m e a t e r io s
Hecaudación obtenida en el día 4 de Junio 
por los conceptos slgtiientes-'
Por inhumaciones, 846*00 pesetas.
Por permanencias, 45*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas 
Por registro de panteones y  nichos, 25*00, 
Total, 391*00 pesetas.
Zapaort.—A las nueva y media llegó 
el tren que cohdúcía los restos del señor 
Requejo.
En las estaciones dsl tránsito represen­
tantes de diverses entidades depositaron 
coronas sobre el féretro.
Al entierro acudió todo el pueblo Za­
mora no, presidiendo los hijos y herma­
nos dal firfado, las autoridades y el 
obispo.
Sobra la Cija mortuoria se colocó la 
enseña bermeja da Zamora.
También,asistieron las bandas de mú­
sica de la Diputación y dal regimiento de 
Toledo.
Todos .los comercios aparecían cerra­
dos, los balcones se enlutaron, y las 
campanas de toda la ciudad doblaron.
M edidas gubernativas
Barcelona.-^El gobernador ha adop" 
tado severas medidas para evitar que se 
repítan las colisiones entre los radicales 
y Jos requetés.
También decretó la suspensión del mi­
tin anunciado porTos liberales, a favor 
de la neutralidad.
Hoy comunicó a las empresas ferro­
viarias que inapídap la circulación de 
trenes con emigrantes que no lleven do­
cumentación en regla.
Incendio
La eondesa de Romanónes visitó a la 
reina para darle cuenta de la recaudaí:  ̂
ción obtenida en la Fiesta deJa flor, que 
asciende a cerca de 2,o.OOO duros, sin 
contar las 10.000 pésalas, recaudadas por 
doña Victoria. : ) ^
A dichas sumas h.ay que agregar las 
colectas logradas en La Peña, Monta de 
Piedad y Sociedad de Explosivos.
P r o te s ta
Addidas a las tropas de Tetuán por las 
acciones libradas en 5, 18 y 23 de Mayo, 
28 Junio, 2 y 5 de Julio, 2 y 14 Agosto, y 
l  'y 4 Septiembre de 1914.
A udiencia
El rey recibió en audiencia al nuncio, 
quien le dió gracias por el ofrecimiento 
que hiciera el Gobierno al Papa.
Bolsa de Madrid
im á n e o s . . 
Bibras . . 
interior . . 
^mortizabls 5 por 100 . 
4 por 100
;i|fanco Hi^ano Americano.
» de .España . .
Compañía A. Tabaco, 
Azucarera Preferentes 
». Ordinarias 

























contestaron ya a la circular que les re­
mitiera, y participan que encuentran fa­
cilidades para su cumplimiento en todos 
los jefes políticos y directores de perió­
dico.
El ministro há recibido la visita de to­
dos los directores de diarios de Madrid, 
a quienes hubo de citar, y les rogó que 
en vista de la gravedad de las circuns­




Mañana, a pesar de ser domingo, ce- 
lebraráse Consejo de ministros, por ha­
ber muchos expedientes que despachar.
f  El P resid en te
' señor Data nos dijo quo' al salir de 
p^á^íia, dónde despachó con el rey> cru- 
zóséxoñ el señor Maura, que iba a des­
pedirse 5S0 don Alfonso, por marchar a 
Saniandei^.
, E! ministto de la Gf bsrntcíón dijo que 
en to es Isi .prcvincíes reina tranquili­
dad, estimando que esté solo háe-ho cons­
tituye Un trilínfo para el Gobierno.
Confía el tóihistro éh Ja sensatez de 
los españoles.
IJ.zo notar; sin embargo que cuando a 
principió de la guerra prohibió los trans- 
pareisíes dé Ibs periódicos, todo el mundo 
aplaudió, y en cambio hoy. que la situa­
ción es más gravo, por el desarrollo del 
c^flicto, se fomentan las polémicas sin 
récajo ni prudencia.
Aplaude que cuantos hablaron en púr 
hjico lo hicieran correctamente.
Acabó Sánchez Guerra desmintiendo 
en absoluto que se pénsara en la crea­
ción de un Gabinete nacional, porque 
nó̂  tfos hallemos en ese cfiso.
R^sspeéto a las subsistencias, dice que 
la; cü8sii¿h sigue su curso, normal.
Maura
Cuando salió Maura de palacio, luego 
de cumplimentar al rey, le preguntaron 
qué había de política, contestando que 
na¿á sabía.. . ^
También le preguhtaron los reporíers 
si: juzgaba imposible lo que se había di­
cho de constiiuir un Gobierno nacional, 
limitándose a objetar don Antonio que 
nada hay imposible en el mundo.
Labra en  palacio
El gobernador de Barcelona protesta 
de Irnotícia inexacta qué pública uá pe­
riódico de Madrid afirmando que él ex­
pidió ñOOOmasa^ríes a;obreros españo­
les, pará Francia.
Dice el gobernador que solo expidió 
unos 16G0, ácompañados iodos de sus 
respectivos contratos áel trabajo, con la 
vuelta garantizada.
Concurso
Anúnciase concurso para cubrir, en 
comisión, dos vacantes de comandante ŷ  
siete de capitán en la Academia de infsn- 
tería.
B alance
En el balance practicado por éí Bsn- 
co de España aumenta él oró 3.575.172 
pesetas, y los billetes 9.027.825.
Por conti’a disminuye la plata pesetas 
4.586.674. ' . : : ..
R ecom peiisas
Se han aprobado las recompensas con-
También visitó hoy a don Alfonso una 
comisión del Centro de unión ibero-ame­
ricana presidida por L%brr, que iba a 
invitarle al acto de la inauguración del 
monumento a Vera del Rey.
¿A la salida del alcázar habló Labra con 
lás periodistas, y comentando-el rumoT. 
circuíante d jo: «No estaría mal Un Go­
bierno nacional, pf̂ ro lo que debemos 
epotecor es que en España no surjan cir­
cunstancias que lô  exijan,
Sería curioéor-añadió—que se consti­
tuyera un Gobierno del que formáramos 
parte Vázquez Mella, yo y elementos 
óonssrwdores y liberales.
■IrBespecto a su visita al rey dijo el se­
ño? Labra que acudía a palacio para 
afirmar les lazos da armonía entre Es­
paña y América.
; Además—siguió diciendo—no p  esta 
la primera vez que vengo a palacio; tsm- 
bíóii lo Kica cuándo e ) »tentado ál rey, 
hace ya. años,..para felicitarle por beber 
.resultado ileso.
S ó b ra la  circu lar
Sánchez Guerra ha manifestado a los 





Según lás noticias recibidas, se hace 
imposible un acuerdo entre lOs gobier­
nos ruso y rumano.
Oficial
Durante el día 4 no se registraron 
combates de importancia.
En dirección a la- frontera del Tircl y 
de Trentino continuaron lás operaciones, 
hacia Roveretó, y ocupamos Malassone, 
Valmerira y Vallarse.
La densísima niebla dificultó el tiró de 
nuestra artillería, inste]ada en lá colina 
deAsisgo.
Se ha comprobado que nuestros .caño­
nes «pagaron el fuego de los austríacos 
en Lucerna y Spitzverle, causando da­
ños.
En Belvedere, Busaverle y Carnia solo 
hubo cañoneo intermitente.
Nuestra artillería redujo al silencio la 
del enemigo, establecida en Monte Grose 
Garnaco, desmontándola dos piezas, con 
averías.
Otro tanto ocurrió en Isanzo.
Nuestra ofensiva contra la saliente de 
Monte Ñero tropezó con obstáculos, a 
causa del terreno y de Jos formidables 
atrincheramientos dé los contrarios.
Hemos cogido prisioneros, ametralla­
doras y artiJeria pesada.
Durante todo el día 3, nuestra ofensiva 
tuvo alternativas. La cúspide de Monte 
Ñero y sus pendientes se hallan en nues­
tro poder.
Nuestras pérdidas no son elevadas.
El combate continúa, con tropas de 
refresco, para decidir la operación.
En los demás puntos prosigue nuestro 
avance.
Inteligencia
Según las últimas noticias, parece que 
se ha llegado a un completo acuerdo en­
tre los gabinetes ruso y rumano.
«II Messagero»
Dice este penódicó que un centinela 
ha muerto a un individuo no identifica­
do, que Intentaba volar con dinamita el 
puente del ferrocarril próximo ai golfo 
de Ausgusía.
Variación
Participa un telegrama da Ynsbruck 
que el Cuartel general del kaiser se tr«s  ̂
ladará ái frente üaliáno austríaco, den­
tro de quince días.
; Mando
El príncipe Adalberto, tercer hijo del 
kaiser, ha llegado a Pola, pára tomar el 
mando de una división naval.
Preparativos
Dice «II Messagero» que los «gentes 
alemanes hacen preperstives para co­
menzar la sublevación de la Tripoliíania 
y Girensica contra Italia.
Suspensión
Les directores de los periódicos de 
Amberes han acordado la suspensión 
temporal de sus publioacjones.
En alguna de éstas encentramos gran­
des montones de cadáveres..
De Lieja
Confirmación
Los documentos y fologrtfías reunidos 
demuestran claramentó que cinco espa­
ñoles, ctiya nacionalidad ésísba bien 
probada, fueron fusííádos al entrar los 
alemanes en Lieja.
EsfoS' documentos los publicará en 
breve la prensa española.
Asalto
Telegrafían de Mitileno a «The Timeí», 
qú«í JA madrugada del 4 se inició uñ 
axaitó general combinado con las fuerzas 




El enemigo pronunció un ataque vio­
lentísimo contra la Azucarera de Sou- 
chez.
En las trincheras del norte y sur re­
chazamos todos los intentos e hicimos a 
los contrarios grandes bsjas, quedando 
nosotros dueños definitivamente de la 
totalidad de lás posiciones conquistadas^
Anoche tomamos un puesto alemán al 
noroeste de la Taberna Roja.
La actividad de la artillería es grande 
en eí sector norte de Arras,
En ei resto del frente nada hay que. se­
ñalar. Folie'o
El profesor Bediel ha publicado un 
nuevo folleto relativo a las atrocidades 
que cometieron los alemanes, áemostiáii- 
dolas en este trabajo mas que en ios an­
teriores.
N egociaciones
Se bailan muy avanzedpPas negocia­
ciones que se venían siguiendo entre Ita­
lia y Rumaní».
Supónese que en breve se colocará 
Rumania al lado de la cuadruplo inteli­
gencia.”
Relato
La Oficina dala Prensa del ministerio 
de la Guerra relata la toma de la Azuca­
rera de Souchez.
Aunque estaba on ruina, como se 
prestaban la defensiva, el enemigo la 
fortificó bien.
No obstante la resistencia tenacísima 
que los contrarios nos oponían, logramos 
derrotarlos, hallando el suelo y subsuelo 
sembrado de cadáveres.
Después perseguimos al enemigo, que 
se hallaba desmoralizado, y al realizar 
un ataque a la bayoneta, los contrarios 
tiraban las armas y alzaban ios brazos.
Inició la acción nuestra artillería y se­
guidamente pronunciamos una ofensiva 
acentuadísima, en vista de lo cual los 
alemanes la abandonaron, quedando la 
Azucarera en nuestro poder.
Los fugitivos dejaron sobre el campo 
numerosas bajas.
D e L o n d res
A pique 
en el marHán sido echados a pique 
del Norte el vapor «Jonás». y tras barcos 
más, pesqueros.
Las tripulaciones se salvaron.
Comunica o
Participa si gesersl French que Iss 
fuerzas de su mando se apoderaren la 
noche del 30 al 31 de varias áepenáea- 
císs del castillo de Hooge.
D--sde aquella n o c h e — agrega—fuimos 
vfo’eulamQute bombardeados, teniendo 
qus'evacuar dichos depsríámerttos, que 
raen pera mrs depuós, mediante el fuego 
de nuestra «ríilleria.
Al nordeste de Givaaehy expulsamrs 
«yar al enemigo de todas sus iruichsrsp, 




Entré PrzemyJs'y Diniester fué recha­
zado eí enemigo con .grandes pérdidas.
El avance de los contrarios entra los 
ríos Tesmeníca y Siiuj fueron contenidos, 
como también cl intento de penetrar en 
nuestras trincheras.
Sia embargo, el incesante faego Je ia 
artillería enemiga nos impidió, pt?msn§« 
esr ©n las triachsfas que ocupamog.
Bombardeo
Varios dirigibles alemanes srrojaron 
bombas en 1« costa esto y sureste ds In- 
glaterrs, causando dsñog.
También resultaron siguncs paisanos 
heridos.
F u e r z is  1 urcas
Los contingenlss torcos encargados
318 IA B A JO L 'A S A R M A S!
C A SA  E D IT O R IA L  S 0 P K N A .- 3 A F X E L 0 N A  319
Mérida.—Ha estallado violento inean- 
dio en los muelles de Ira estación, ocasio­
nándolo una bombona da ácido nitrito.
Los muelles ;esíaban ábarretados, re­
sultando imposible salvar, las mercan­
cías.
Las oficinas ardieron, quemándose la 
documentación, la csj a dé caudales y Jas 
ropas dé los empleados.
Son incalculables las pérdidas.
Todo el mundo cen.siipa a la compañía. 
Los représeníaní^ del comercio y da 
la industria se dirigirán al Gobierno pa­
ré que evite los ábusos que comete la 




Cádiz.—Los obreros agrícolas de va­
rios pueblos, que se mosti’aban disgusta­
dos por í»: susperssión de la Asamblea 
obrera proyectad a en Bornos, ,han deci­
dido no obgtánfe, &bú'¿ir al trabajo.
En Jimena cslébreron una mauifesta- 
c'óu pecínca par«̂ - pi'oíesíar áei encareci- 
misníQ del trigór
A Bornes ha : ilsgíi lo mucha guardia- 
civil.
El gobernador ha dado instrucciones 
contra Ies acepars dores.
MADERAS
Hijos de Pedro V a l l s .— M A L A G A  
Escritorio! Alameda Principa!, nóm. 12. 
Importadores ds madera de! Rortá de Euro­
pa, América y de! país.
Fábrica de «serrar maderas, calle Doctor 
fantea Ouarteiea), 45.
A rreglo
Síin Fernando.—So ha conjurado lá 
huelga de panaderos, ante las prem? sas 
del Ayunísmiento.
D onativo y  prem io
• Bsrcelor.á.—Con toda solemnidad se
pués de üna marcha forzada de doce horas, llegados 
apenas al campamettto^svienan los toques de alarma, y 
comienza la batalla.
Se alejan los camilleros, dejando a los heridos le­
ves y  a los extenuados, los cuales se retiraran como 
D16s les (ié a entender, a fin deprestar sus socorros a 
Otros qué de ellos tendrán necesidad más apremian­
te. Sobre Hna rampa Ideosa;v|n una masa Sangrienta: 
la forman una docena de soldados. Se detiene el prac­
ticante, elrnédico hacé unas cuantas, curas provisió- 
nales, y los camilleros prosiguen su marcha, dejando 
también aquel grupo de fieridos. Reservan sus cami­
llas para retirar a los ^ué caen en las avanzadas. 
Cuando vuelvan a pasar^por aquel punto, si pueden, 
retirarán a los que allí dejaron.
Aumenta el número de heridos que la patrulla en­
cuentra al paso. Se les da dé beber, curan ligeramente 
las heridas y se les indica el sitio donde esta la am­
bulancia. Continúan avanzando los camilleros entre 
montones de cadáveres, muchos de los cuales con­
servan las huellas de su horrible agonía. Tienen los
ojos desmesuradamente abiertos, clavadas las uñas en
la tierra, erizados los cabellos, hirsutas las barbas, 
apretados los dientes y distendidos los labios.
Más allá hay un cámino en desmonte, en cuyo
fondo yacen amontonados muertos y heridos. Estos 
últimos ven en c.ada uno de los que forman la am­
bulancia un ángel salvador. Imploran auxilio con voz
apagada, piden agua, más |ay! el repuesto se ha ago­
tado, nada pueden hacer los salvadores. Necesitarían 
tener cien brazos cada uno para aliviar tanta desven­
tura. Hacen, sin embargo, lo que pueden. De pronto 
suena una trompeta llamando a las tropas de sanidad 
militar.-Estos interrumpen su labor humanitaria. 
«¡No nos abandonéis, por Dios, no nos abandonéis!», 
gritan los infelices heridos. El toque de llamada sue­
na por segunda vez, destacándose sobra el estruen­
do del combate. Llega un ayudante a galope tendido. 
«¿Las tropas de sanidad?», pregunta, «Presente», res­
ponde el cabo. «¡Síganme!»
• Algún general herido a no dudar. No hay más re­
medio que obedecer y abandonar a ios otros. «¡Pj -  
ciencii, camaradas, valor; pronto volvsremoab Tanto 
los que lo oyen, como los que lo dicen, saben muy 
bien que no,volverán.
Con pasos acelerados siguen al ayudante, que les 
muestra el camino. Inútil esperar que se detengan, 
aunque a derecha e izquierda suenan gritos desgarra­
dores, ayes, súplicas da auxilio. Preciso es avanzar, 
olvidando las balas que llueven como un torrente de 
plomo, alcanzando a no pocos camilleros. Preciso es
avanzar, ciegos, dejando a sus espaldas montones de 
hombres que se retuercen lanzando alaridos de dolor.' 
Preciso es avanzar, avanzar siempre, aunque las rue­
das de los cañones o los cascos de los caballos aplas­




ma ^üif !á Domingo ¿ de Junio fg
d© dofeiader. Iss, 4oá ©íiirad<̂ 5. ,w ̂  
Mármara ©n los Dardáaelos y el Bósfo- 
roj suman 275. GOO hombres.
H undidos
-teatro  Girco Lana
Han sido lorí)je#ados y echados a pi­
que los pesquéros ffÉnámoy» y «Stroth- 
bron.» '





, Copenhague.=EI rey ha ; auuaciado 
una nueva constitución que entrará ' ©h 
vigor dentro de un año.
Con llenos completos se celebraron las 
funciones anunciadas anoche.
Hoy, como día festivo, se  celebrarán  
tres magníficas secciones a las cuatro y  
media de la farde, ocho y  media y  diez y  
cuarto de la noche.
Ha producido buen efecto en el públi­
co la numeración de Jas sillas de pista y 
demás localidades de este teatro, habiem 
do determinado la empresa para mayor 
comodidad del público abrir las taquillas 
hoy a las diez de la mañana para que 
puedan recogerse los pedidos que hay 
desde ayer.
R II IH !  lE t i III
Anoche cOlebró junta general la Socie­
dad Económica de Amigos del País, ocu­
pándose del despacho ordinario*
•Ha sido concedida ©n 28 de Abril últi­
mo a don Lázaro González Domínguez, 
resideuía en Acera da lá Marina, nuiUe-
Haid
Teatro V ital Aza
Londres.—El raid aéreo alemán efec-- 
tqadp la noche dél 31 de Mayo en los al­
rededores de la población, produjo la 
muerte de un hombre, una mujer y cua­
tro niños.
Una señora de edad avanzada murió 
por consecuencia de la emoción.
Disolución
Vigq.—En Portugal ha sido disuelto 
el regimiento de infantería número 29, 
de guarnición en Braga.
Esta determinación se fundamenta en 
haberse cometido actos de indisciplina, 
licenciándose los individuos que lle­
van un año de servicio y distribuyendo 
los restantes entre los regimientos que 
guarnecen a Guimeraes, Viana y Va- 
ienga.
Algunos oficiales han marchado a Lis­
boa; otros esperan órdenes.
Comunicado
La popular opereta cLa tempestad» fuó 
cantada anoche en esta ípatro por Sagi- 
[ Barba y sus huestes.
El notable cantante hizo gala do su 
portentosa voz, cantándonos de modo 
magistral los terrores del viejo Simón.
Repitió varios números de la partitura, 
escuchando ovaciones entusiastas.
Luisa Vela alcanzó un éxito meritísi’ 
mo en la parte de Angela.
Muy bien la señorita Glivér.
El resto del personal cumplió con dis­
creción.
Al final de los trps actos escucharon 
los artistas muchos aplausos.
París.—En el sector norte de Arras 
realizamos serios progresos, hacia el in­
terior de Neuvílle.
Tenemos ahora toda la parte este, es 
decir, más de dos terceras partes del 
pueblo.
En la parte norte de Laberinto pro­
gresamos ligeramente hacia el centro de 
ese reducto, donde la lucha prosigue sin 
descanso.
En todo el frente del sector combate la 
artillería, especialmente en Loreto, Nsu- 
vilíe y Laberinto.
Lsá piezas alemanas que dispararon 
®ob;;-e Vardun han sido áescubisr-
*tÜ *
Esta tarde matinée a las cuatro y me­
dia con «Molinos de Viento» y «El Guita- 
rricp.»
Por.da noche dos secciones dobles, re­
presentándose en primera «Los Cadetes 
de la Reina» y «El Guitarrico» y en se­
gunda «La Viuda Alegre.»
Para el estreno de «Margot», que se 
verificará el lunes, se admiten desde hoy 
encargos en contaduría.
ro G. 'da esta capital, una marca dé fábri­
ca denominada Febriciáa González al 
Salol Mata Calenturas para distinguir úa 
medicamento,
Anoche a las diez y cuarto saUó para 
Granada otro tren botijo conduciendo 
4Íl-viájeros, de los cuales iban H ^en 
ségunda y 283 en tercera, componiendo 
el convoy veinte y cuatro vagones.
Los expedicionarios iban la mayoría 
provistos de^finstrumentos» para obse­
quiar a los diestros que sa lo merezcan.
Los granadinos no deben estar des­
contentos de este nuevo contingente que 
les enviamos.
Cíífp.dd» de? poj soe Tie !Íf 
'‘íffiiíocdade® d'̂ í csíémag-o 4 
le$t:nú3 con tí .6 hx3.r Estomacal 
díí Sal/ Carlos i i. cecctas
$ iLÓdx OS Jfe rtS cmfcf prtrtce dcP 
tiuuuo lomficar 4 las
■Solar jr
La verbena de San Juan.—Mañana 
lunes comenzará a hacerse la recauda­
ción de cantidades entre los vecinesíífde 
esta feligresía, con destinó a las dos ve­
ladas que de 9 a 1 de la noche, lendiiáu 
lugar los días 23 y 24 del corriente.
Espérase conseguir un gran rosuUado 
dado el entusiasmo que reina por estes 
fiestas, las que es seguro han de obtener 
un gran éxito.
La comisión encargada de la organi­
zación dé estas fiestas, anticipa las f a ­
cías a los señores que contribuyan cotí 
su donativo a la celebración de las mis­
mas, para cuyo fin comienza la receu- 
dación con objeto de ultimar detalles y 
atender a los preparativos de las vela­
das.
yémitosr vértigo 
íomiicalg Indígestións flátuíen* 
cías, dilataciú» y ólcem def 
&M6mügQí hipercloridría0 aeu» 
rastonla gástrica» anemia- y  
clorosis coa dispepsia s suprime 
íog .céiicoi» quita -la diarrea j  
¡is^ntQTfas la  fetidez úé las 
píiislcionesy es antiséptico, VIgo» 
rim  estómago é intestinas, 
si enferme come más, digiere rnejcir ‘ 
f  m  autre, . € « ra  las diarrea^' de 
lc*i sfiSog ®a.todas sus edadea-
■Sé Penta m !as principales farmacias 
snuRdo j Serrano, 30, MADiUn
AGUA VIGETAL DE ABIOIO. pzémfada en Espoiieiones eientífieas y con 
msdíÁUaf fte oro y pláto, la mejor de todai las oohoeidás pá)^ r©stáble(ier,pr(^e^ámen- 
te l0g eabeilor blancos á en primitivo eolór; no m ^ h a  la piel, ni la ropa, és hióféh8iv& y 
refreíea&te en enmó gradó, to gua haee que p u '^ ' ©¿nía eójmo ai fuese la
mái reeomendabie brillantina. De venta en parfúmerías, y pelufderiag.—Depósito Oeu-
trní, ü^eelado, 8 priaeipal.-MADRID. 
Ojos eon LAB IMIx
bat*lkABBOfO.
AÓZOEES. Exigir h  marea de f á b ^  el preeinto que oierra la
G R A N A D A
Abonos y primeras materiás.-—Superíosíato'd’ecal iSpo 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza
Hfli$lií9 ta Paga: WTCtll 23
Pata informes y precios dirigirse a la Direcelóm 
Albóndiga ix y i|.-—GRANADA
llSRawgaBwí
Lechéríi :
ALAMEDA PRINCIPAL, 41 
¿Quiére V, tomar buena 
leche de v^cas o de cabras 
VERDADERAMENTE 





V desJa esta mañana nuestro fuego
IrfS domina.
Ss ha podido comprobar el efecto de 
nuestros tiros, que estropearon el ce­
mentó armado de la plataforma e híeíe- 
bon salter uií depósito dá municiories.
Cine M odéího
Según anuncismos, hoy Domingo ac­
tuarán en este Cine la notable cancio­
nista Juanita Rodríguez, fai aplaudida 
la noche de su debut-, el popularísimo 
'p^'ióntrióo «Cerra» y el renombrado ilu- 
'sionista «Gran Desnanfer.»
También se, proyecíárú la extraordi- 
íiaria película de la fahiosá casa Nordisk
t<Üna historia roma alies» una de las me­
jores pejicules editadas hasta el día.
Se preparan grandee deWts.
«La pista»; hoy se exhibe por segunda 
vez la bellísima película de asunto de- 
tectívesco que ha cor slituido un nuevo y 
formidable triunfo.
Lá sala estaba como en las grandes so­
lemnidades; pues no había ni una sola 
localidad vacía.
Completarán él programa da hoy «Sa­
crificio», «Toribio en la casa de banca» y 
«Camilo envenenado contra su volun- 
tad».
En elmatinee da las cüatrb d e k  í&Pde 
se exhibirán otras películas iqás.;
AM ENIDADES
•Eu uu restaurant económico un cliente pide 
pan. por quinta vez.
Un mozo se lo lleva,
—¿Cómo es eso?-responde indignado. ¿No 
dice la lista «pan a discreción»?




Magaíficó 03 el programa que hoy 
anuncia ésto cómodo cine,* pues en la 
función de la tarde, se exhibirán fás pre­
ciosas películas «El perro de Baskorvi- 
Ii8» y «La c&sa sumergible»-.
Dichas cintas se proyectarán también 
en las secccicnes de Ja noche. .
Mañane estreno de la hermoda einfa 
titulada «Extravíf». , r
En la administración de un.gran diario ma­
tutino:
—Señor administrador: hace tres dias que 
yo, Demetrio Tafquilay, no recibo su diario- 
¿Sabría usted4ecirme por qué causa?
El admiríistrador hace ia «parada», mi­
ra eu un iibro, y contesta:
—És por el correo; de aquí, de la. adminis­
tración, ha salido.
=¿=¡Qaó correo qí qué niño muerto! Son us­
tedes qtíe nó ló mandan.
—Reclámelo al correo. Tenga ia seguridad 
de que nosotros se' ío héiños remitido.
—Ustedes no han remitido nada, por la 
sencilía razón de que yo no soy suscriptqr.
SELLO INSTANTANEO
VER
OTRA EN ODJOO MINUTO»
íl d o m ííg a b M
íiQÜEGAS, NílUMLGIÁS. COUCOS,
DOLOSES REumneos. &
c u e s t a  - o j a  r e a l .
En el despacho en Málaga Alameda 
Principal 41, se reciben directamente 
de la mencionada hacienda dos expedi- 
cionés diarias: a las siete de la mañana 
y a las dos de la tarde.
De un litro en adelante se sirve a do­
micilio en vasijas precintadas.
CLÍNICA DENTAL
J . LOPEZ GISNEHOS
Cirujano dentista de la Facultad de 
Medicina de Madrid.
Consulte de 8 y media a 12 7  de 2 a 6 
de la.tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
San Juan  núm ero 1 , pral.
TEATRO VITAL AZA.-Compafíía de Zar­
zuela, Ópera y  Opereta Española de Sagi- 
Barba.
Función para hoy:
A las cuatro fy media: «Molinos de viento» 
y «El Guitarrico».
A las ocho y  media en punto: «El-Quila- 
rrico» y  «Los cadotes de la reina».
A las diez y cuarto: «Lb viuda alegre».
TEATRO LAR A. — Gran Compañía de 
Circo. . .
Gran matinée a las cuatro y medía. ,
Magnificas eeeciones a las ocho y media y 
diez de la.noche.
Precios.—Sencilia; Butaca, 0‘60; General, 
0'2Q.
Doble: Butaca, 0‘7ó; General, 0‘25.
í .  CINE PABONALIÑI.~(8ituado en ia Ala­
meda de Cárlos Háés, próximo, al Banco.)
Todas lás noches 12 magníficos cuadros, sñ 
■ii mayor parte estrenos. . .
P a p e l p a r a  e n v o lv e r
SE VENDE en la imprenta de este pe-* 
ríódíco.
El dueño de uua quinta a su vebino 
. —A fin de mes voy a mandarle mi cuenta 
por todoé los duraznos que, aún verdes, uíe 
han .comido sus hijos.
—Bien, yo le voy a pasar la cuenta del 
módico que he tenido que pagar por todog 
esos duraznos.
Ferrocarriles Suburbanos 
Salidas de Málaga para Coin 
Tren correo a las 9,16 m.
Tren mercancías con viajeros a las .8 n. 
Sálídm de Ooin para Málaga .
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros-a las 11*45 m 
Balidos de Málag^para Veles  ̂
Tren mercaucias con viajeros a lás 8,15 m. 
Tíren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Yélea paira Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m, 
Tren discrecional a las 12,10 m,
TreÚ o(
BALÓN VICTORlá ÉUGENlA.-(Sltu8dí 
enTa^Piaua de.lá Mqroqd)., ■ ■ :
. Tofi’ad lás noches exhibición de magníéóai 
péliOUlas, en su máyoría estrenos. '
.PSTIT PALAIS.—(Situado en calle de Li: 
feorio García).
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
la» noches, exhibiéndose escogidas películas.
GIME ro^AL.—(Situado en la Piaia d» loi 
Motos). . : . .
Todas Im  áóches doce mágniíícaapclícnlai, 
en mayoría esíreáos.
CINE MÓ®'ESN0«— (Situado en Marthl 
S©8).
Funeíonés de'cinematógrafo y  varietés io­
dos ios domingo (tarde y noche.)
ARTES-NOftliS;
¡ABAJO l^ S .  AEMASi CASA EDiT(>EiAL,SO.nENA.--:*B|.|^CEL^^ 3Í.7
sistem a VALERO de 
Páiri» znovex por toda olas® de #©?z¿s 
' - Verdadera g£|^atí a 
déi-dobla de extracción y'mTía'á'á'éí cBsíé',
es íae rzo  sup re tno  p^ra^íevanU rse cuando yen que se 
aproK im an los cam ineros^-.pefq,en v an o ; és to s  siguen  
adelan te, siem,pre adelante. , ;. . . .
r ;
El relato que el mé-díco nos hizo dé U parcha de 
una ambulancia, abundaba .en epi.sodios semej'ant^s y 
peores todavía. Por ejeinblo: la explosión de una 
bomoa en el centro del grupo de camilletos interrum­
pe o aumenta su espantosa labor. Los incidentes de 
las batallas empujan a los combatientes hacia los hos­
pitales de sangre;el personal desanidad, los médicós, 
se ven envueltos', juntamente con los héridos, en loS 
horrores d< h  conlusión, de! tumulto, producidos por 
un aia-:|ue, poruña persecución,> por una fuga. IJn 
c-ib.Jlu sin jinete, disboc.ido, derriba vioienta'mente, 
en s-a loca cafeol, h  c imilla sobre h  cual es trans- 
p u iia J o  un herid.). Pero otros cuadros mis horripi­
lantes todavía ofrecen-las balalla.s. Acaban de colo­
car en una casa de labor un centenar de heridos. Los 
pobres se sienten reconfortados y expresan de mil 
maneras su agradecimiento; pero hace explosión una 
bomba, la casa ds labor queda convertida en montón 
de llamas, y los gritos, los rugidos, mejor dicho, que 
csc-?.pan de aquel infierno de desesperación dominan 
por un momento todo el fragor, ded combate y reso­
narán eternamente en los oído que los recogieron, 
iAb, tampoco yo podté olvidarlos nunca, porque
colina-.;Fiada el lado opuesto de la'misma,.se,.comba­
te con. insano furor. Los .rayos . sojare,f. lk^^ muy 
debilitados a la tierra; nubes de d^.usp: hpmp ente» 
nebrecen al aire. Truena el cañón. Constantemente 
salen patrullas de camOleros al campo dé-batalla para
recoger los heridos ,y transportaríos a la- icambulan- 
cia. ¿Puede coBcebirse algo Eids. heroico: que .expo­
ner la vida, caminando éntre una lluvia dé, balas, 
afrontando todos los peligros dcl combate, sin parti­
cipar de la insania s-alváje de los combatiente? ¡Si, 
no hay duda!; la misión de los camilleros jes la más
gloriosa de todas; y, sin embargo, tan reñidos con ia 
lógica andan los prejuicios, que ningún joven vigo­
roso,, despierto y que se respete, entrará a formar 
parte del cuerpo de camilleros, y.Ios.médicos.milita- 
res, aun siendo jefes dentro del ejército, no pueden 
compararse con un teniento.de caballeiía. ■
Un cabade camilleros dirige a sus hombres hacia 
un declive suave del terrend jsobre el-cual acababa de 
concentrar sus fuegos una baie?ía. Avanzan horadan­
do urna nube espesa, de humo; los proyectiles se hun­
den a sus pies, alzanclo torbjellinos de tierra y polvo.
Al cabo de algunos pasos, encuentran ya heridos, le­
ves unos, y en disposición de retirarse por su pie de 
la Jín.ea de fuego, tendidos.otros, no a consecuencia 
de la írnpoiTanda de las licu.'hu*,; sino por eíceío del 
agotamiento de fuerzas.
No hemos probado bocado, en dos: días. Des-.
^;a,. ;ícdos los .aparatos paips.xisgos 
rédiá pre&ios y dátos de mas dé 600 ;
insí&laciones e RIGARDG G. VALERO »
Capital suscripto. . . .
» desembolsado,.
Reservas líquidas totales. , . 
Valores en 81 de Diciemb'íe de 
1912. ...............................
lOCOa.fOO-






a  .  ̂ j Profesionales.
bOgllFOS  ̂ responsabilidad civil y-;
Da V.'ajes, |
.. ,. De; vis jes marítimos.'I
Fotografías ahíiiíádaé
-i Francos
ludcmnizaciones pagadas hasta í l
31 Diciembre 19 2. . . . 236.271.012,95:í j 
Primas cobradas en 1912.,. . 33 347.G52.51Í!
Paten te  núfns. 60 102 y 6O.ÍO6 
Verdaderos relraíos vivíanles! móutá- 
dos sobre una tarjeta postal sin Jcueca- 
nísmp alguno. -
Plazh de la Constitución 6 al 14, prí^v 
* 1 retrato pesetas 3.50
3 » » 6.—
6 » » , 10.—
Concesionario exclusivo para Málaga 
y su provincia F. Peso.
. Rqms de trabajó', de 8 de la mañana 
a 10 de la noche..
i
Pelegación general para España
f : M .  $}5líaB!!l
Puerta del Se l 11 y 12. -  M adrid
-- Delegado para Málaga y su provincia; ■
EL POPULAR
_M-A-L AGÁ.- 
Autórizado por la Cempañia de Seguros eu 
20. de Febrero de 1914
^  V.eháe en  l íA b R ID , '
■ P u e r ta  d e l Sol, 
E N G R A N A B A ,
' . ; A c e ra s  d e l  ̂ a i n o ,
b u b o b a p í l l a ;- .
B ib lio teca  de la  Estación.
S E®
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
Venia exeleeiva ñe ia g?n Igual lám país de SIexnento metiyieo lííompibía «Wolan





Indlgsutí'ds EFaperj.owaacl Echre ioSts 
Us epiciizeSñiea del digê tivoi
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